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Ia "loca 
Por 
•a ^ h 
IT ta¿ 
p f O P A l A N G E E S P A N O L 4 T R A D Í C | N A L I S T A y d e l a s J O N S 
• ^ T OSOTROS' NO QUEREMOS QUE TRIUNFE UN PARTIDO 
j ^ l Xí UNA CLASE SOBRE LAS DEMAS; QUEREMOS QUE 
TRIUNFE ESPAÑA COMO UNIDAD, CON UNA EMPRE-
SA FUTURA QUE REALIZAR ÉN QUE SE FUNDAN TODAS 
LAS VOLUNTADES INDIVIDUALES. 
JOSE ANTONIO ; 




ser Rey ̂  
mi voz de 




: p i T O R I A L 
L a r e s t r i c c i ó n 
d e f l u i d o e l é c t r i c o 
^ Para nadie es una novedad el espíritu destructivo que caracteriza 
j les marxistas, su afán de incendiar y volar cuanto se pone a su al= 
canee, para manifestar su impotencia ante la arroüadora y construc-
La cruzada del Ejército Nacional. El blanco elegido por Muestros 
enemigos pára tal fin, no eran sólo las iglesias, los puentes, los sun= 
tuosos palacios, las vías de comunicación más indispensábles, sino 
cuanto pudiera causar perjuicios de extraordinario valor a España y to-
do aquelo que pudiera perturbar la buena marcha y la normalidad de 
ja viJa en nuestra Patria, que les tiene completamente sin cuidado. 
Por esto mismo, las centrales eléctricas que surtían de energía a 
numerosas ciudades de la España liberada, eran' cosritantemente víc= 
timas de la acción criminal de la horda roja, descargando con furia 
sobre ellas sus instintos de barbarie. Tal ocurrió con las centrales que 
surtían a León, instaladas en la carretera de Asturias y otros puntos 
de la provincia, que sufrieron la dominación roja. 
(ieneralmente, el Alto Mando tiene todo esto previsto, y las Vepa. 
raclonés donde hacen falta, son realizadas con la urgencia del caso. 
Pero ante el prematuro e intenso estiaje registrado este año, y que se 
une fatalmente al daño cansado por la horda, el Gobierno Nacional 
se ha visto obligado a dictar unas disposiciones encaminadas a resíi in̂  
gir el consumo de energía eléctrica durante nías y medio aproxima-
dameníe, mientras se precede a la reparación total de aquellas cen= 
traías, que fueron objeto de la vesania v maldad roja. 
No se trata, pues, de una orden mlnisterfal, caprichosa o hija de 
ocultas necesidades guerreras. Es un pequeño sacrificio que la Patria 
nos pide a los que en la retaguardia durante tantos meses hemos dis-
frutado de toda clase de comodidades, en beneficio de ese cúmulo in̂  
menso de pueblos que han padecido el azote de la horda durante tan-
to tiempo. Es, pues, obligación de todo buen espriñol, responder con 
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ps, a pesai 
rollado, tei 
I peso mo 
simbólico 
naban ló1 
O de soleí fidelidad a este mandato de nuestros poderes, restringiendo nuestro 
ICOS de VOl consumo de agun y de luz y sacrificándonos durante eses días, porque 
Únaoión lii asi 'o demanda una necesidad de la Patria, a quien estamos obligados 
a .servir, incluso con nuestra propia vida, como ya lo han hecho los 
ncísla. r0| mejores 
de' noveb Realmente, lo que se pide es bien poco: unos días do sacrificio cons= 
íes artilla c'e"te, al servicio de España. 
kra que I 
m m i i 
T a m b i é n s e h a a v a n z a 
y s e h a n r e c h a z a d o c o n t r a a t a q u e s 
r o j o s e n E x t r e m a d u r a , d o n d e h a 
e d a d o d e s t r o z a d a u n a d i v i s i ó n r o j a 
P á B T E O F I C I A L 
¡Franco! ;Franco! 
¡ Arriba Esnaña! Franco! 
llamos • . . m ' m/ * • • • 
. d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
y de mouaf . . . . 
S e c o n v o c a u n c u r s o p a r a t r i p u l a n t e s 
d e a v i o n e s d e g u e r r a 
urges, 17.—El febletín Oficial 
Estado de fecha de hoy pubii 
entre otras, las siguientes dis 
Aciones: 
usticia. — Orden disvonienc}o 
;e se considerarán nulas las ius 
Pciones practicadas con sují-
s, inclii' m a las normas dictadas por el 
stii inil10 ^eriio rojo, con posterioridad 




d e s de Francia, 
10 an e! territorio 
Scionai e s p a ñ o ! 
^rg0S) 17__A las nueve y 
en ^ igen<:a y cinco minutos .de la 
; átort5* de hoy, miércoles, tres 
Ĵ s qUe procedían de Francia 
. vesaran ia frontera tranco-es-
^r,a y volaron sobre territorio-
^ol de los Pir ineos a gran ai-
reó por 
Una d 
i ando wi 
ga ni 
>r y el * 
s, cayert 

















ite la *\ 
ciónos autorizadas por fuheiona-
rios distintos de los que deternú-
na la legislación de los Registros 
civiles anteriores a' la misma fe-
cha. 
También se considerarán nulas 
las mscripciones practicadas en 
idiomas o dialectos distintos del 
oficiar castellano: 
Se nombra con carácter interi 
no teniente fiscal de la Audiencia 
Provincial de Castellón, a don 
= de! Cuartel General de! üeneraiísimo, correspondiente al día de hoy. ~ 
~ En el sector del Segre, nuestras tropas lian realizado una importan. 5 
H te operación, habiendo derrotado a los rojos, que han sufrido durísimo' E| 
H Se han cogido gran número de prisioneros y mucho material aún || 
ES sin determinar, quedando un íanque averiado dentro de nuestras líneas S 
= y otros tres inutilizados próximos a ellas. 
== A la hora de dar el parte, se habían enterrado 27S cadáveres del jS 
= enemigo. S 
Hj En e! sector del F.bro #se ha llevado a cabo un avance, habiendo == 
S ocupado nuestras fuerzas varias posiciones, después de vencer la re= S 
E  sistencia enemiga. s 
= lia sido deshecha una división roja, que se ha retirado desordenada- |= 
H mente y ha dejado en nuestro pôler gran cantidad de muertos, arma. = 
= mentó y material, habiéndose inutüzado dos tanques. = 
= En el sector de Cabeza de Buey, se han rechazado enérgicamente ^ 
E algunos contraíaques de los rojos contra dos de nuestras posiciones. ¡E 
y ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
= Ayer fueron bombardeados los objetivoŝ  militares de las estaciones = 
E ferroviarias de Segcrbe, Tarragona y Cambrlis y los de los puertos de == 
S Valencia, Gandía y Rosas. S 
E  Salamanca, 17 de agosto de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de S 
= S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. !! 
muuwuiiiiimfflffl™ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍÍÍ 
L o q u a c u e n t a n d e l E b r o e l 
m i l l a r d e m i l i c i a n o s p a s a d o s 
a y e r a n u e s t r a s f i l a s 
CRONICA FOR EL TEBIB ARRUMI 
el pavun 
irl f\c rn, 
Este fu i, 
mtos.) 
orno 
durante unos cinco minutos. 
las noticias 
vado: res, como 1 
es del nais 
o nuestros 
de- las ha 
iden en se-
rón la fro 
1 l8leS1^ i^roeste v la rebasaron e 
ia, que 
Cota 2.820 
Calma en el frente cíe Levante, baticamentc pulverizada y de nuevo ho}' las 
brillantísima operación qué ayer reaii- aguas del río han ofrecid 
aron las fuerzas del Cuerpo de Ejército espectáculo de llevar infini 
Juan Antonio-Altes Cadafranea, de Castilla. ha teuido ia virtud de hacer ver¿ hacia eI mar. 
que desempeñaba el cargo de abo cesar p0r completo el hostigamiento con Dos tanques dusos han quedado en 
gado fiscal de- la Territorial de que los rojos veiiían acusando su p;-.- nuestro poder y ;más de 300 cadáveres 
Barcelona. ¡sencia en el sector valenciano. han tenido que ser enterrados por,nues-
Educación Nacional.—Se atrori j Fa paliza de estos dos últimos días ha tros soldados. 
za. la celebración en Santander del sido tal, que' los marxistas no se atre- En los últimos intentos de contraata-
XV Congreso de la Asociación Es L*?" ya n' a rechistar. que délos rojgs por este frente, los mar-
pañola para el Progreso de las Pero en el sector tlel Ebr». hoy hemos xistas y ios internacionales han aproyc: 
Ciencias (tenido una jomada de triunfo rotundo, cliadcs todos los descuidos de su vigi-
^ _ ! Nuestros soldados, por tres puntos dis - lante segunda línea asesina para pasarse Defensa Nacional.—Se convoca V , , • . , • •• , . . , TT ^ 
. . tintos, han arremetido coiftra el enemig . a nuestro lado. Hubo momentos en que 
un curso de tripulantes de aviones con tal pujanza y arroj0) que le han ar-re pensábamos que e,taría dcc¡dido a pá. 
de guerra, entre los alféreces pro batado sus posiciones, asaltando las líneas sarsj el famoso ejército catalán. Más de 
visionales de Infantería. Caballé- j fortificada^ acorralando materialmente mil son los que después de los dos UUÍ 
i^a. Ingenieros y Artillería, que a los marxistas contra las pasarelas del mos contraataqlies se han acercado a 
lleven en total más de diez mê ea 'río. nuestras líneas ondeando bandera blarci. 
Una de las divisiones ha quedado prr.c Llegan en conjunto y no ?n pequeños 
grupos, conio antes, sino en densos pe-
W A V A W W S S W . W . W W V i lotones. que llevan, incluso,-sus jefes a 
geñe"raT jefe del Aire, en Zarago- (la cabeza. ¿Qué ocurrirá cu el camp » 
za. 
El número de plazas es de cua-
renta y ei plazo de admisión de 
las. mismas terminará a los trein-
1 íaT 
portaiile vuestro fuego, y para consüeio, 
se hace más insoportable el trato, cáda 
vez más despiadado que recibimos de 
nuestros jefes. Ya casi no hay mandos 
españoles en las brigadas del Ebro, y los 
extranjeros, que están en los más ah'.s 
puestos, nos tratan verdaderamente co-
mo a soviets. 
Además, de día en día se hace' más 
difícil nuestro aprovisionamiento. So.t 
muy pocos los puentes que vuestra avio, 
ción nos ha dejado servibles. . 
Lo que parecen puentes no son má:s 
que pásatelas. Las hemos camuflado pa 
ra despistar, con lonas y cables. Puen-
tes y pasarelas de verdad, cada vez te-
nemos menos. Y eso hace que lleguen 
con apremio los elementos para luchar 
y sostenernos. 
Nunca tuvimos tantas bajas como ahoi 
ra, La división Lister está materialmente 
deshecha, y la del "Campesino ' esta ic-
novándosc apresuradamente, y lo. peor es 
que los hombres que cubren estas b̂ j-'1"' 
son reclutas sin instrucción de ninguna 
clase, y tan jóvenes,- que muchos no cum 
)1 pueron 




este cepo, doi 
luntariamente. 
que salga nir 
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mno con vi 
expi n axtill 
que parecen íortisr 
mente vuestra artil 
A los'extranjero: 
da línea y sólo los t 







a y aviación. 
JS llevan a según -
Pero para aguan-
d  frente, cumplidos precisa nte 
en primera línea 3r seis de oficia 
 I Tes, como mínimo y con el grad-j 
ra- j universitárlo especial de las ca-
ree i rrer as de ingenieros, arquitecios, 
j!, v..f --v-otc y .i  reuasax- u n di iCencias risicas. Químicas, Exac-
L ^ Sureste. i ^as. Medicina, Farmacia y Dere-
' Cinerario que siguieron fué: dio. La edad de los solicitantes 
" Ministre, vértice Montano- estará comprendida entre los 22 
enemu para esta 
ias ue ia puoncc 
ísaDarecer 
Qcaentreyes 
alíos cumpuúos y ios 26 sin cum- j convocatoria. La duración ;del cur I 
pür. Las instancias se dirigirán al-, so sevá de tres meses'.—DRV. • 
secciones en masa t 
j Ocurre según unánime declarar-«'m 
i de los evadidos—y hemos interrogado 
.cerca de una veintena—ciue el límite de 
resistencia de los milicianos ha sido ya 
rebasado con creces. 
"No podemos aguantar más. Es inso-
tar vuestra . acción terrible de desgasto, 
esté machaqueo constante.. que desde ha 
ce quince días estáis ejerciendo sobre 
que ahora vienen para cubrir las bajas d( 
los millares de hombres que han caído" 
He transcrito casi texualmente las dé 
sean, inspiran verdadera compasión—y 
por muy desconfiados que seamos no»* 
otros, y aún creyendo que los rojos son 
Memprc maestros, en simular, confesa-
mos que esta vez hemos tenido que crece 
lo que nos han contado, ya que la macs 
tría en la simidación tiene sus límites, y 
estos evadidos hacen afirmaciones tan 
rotundas y sus gesto*- están tan lleno? 
de indignación cuando relatan la forma 
en que son tratados, que no tenemos más 
remedio que creer el estado de desmora-
lización que cunde, en términos alarman 
tes. én el ejército marxista y extranjero 
que se vino en mal momento a pasar d 
Ehro. 
Y las protestas de esta senté se d;ri-
a la 
P A G I N A D O S 
P R O A J u e v e s , 1 8 de 
A l r e c i b i r n o s a y e r m a ñ a n a e l 
a l c a l d e de l a . c i u d a d , c a m a r a d a 
F r a n c i s c o D í a z R o d r i s u e z , n c s r o 
g ó d i é s e m o s a c o n o c e r a l p ú b l i c o 
e l d e s c o n t e n t o c o n q u e l a A l c a l -
d í a ve e l p o c o caso q u e se h a c e de 
c u a n t a s ó r d e n e s se d a n , y . s o b r e 
t o d o t e n i o n d o e n c u e n t a q u e se 
d i c t a n s o l a m e n t e p a r a e l b i e n p ú 
b l i c o p r e c i s a m e n t e . 
Se r e f i e i e a l c o n s u m o d e l a g u a , 
q u e es v e r d a d e r a m e n t e a s c a n d a l o 
so e l q u e a c t u a l m e n c e se h a c e , 
p u e s t o que , a p e s a r d e l a s r e s t r i c 
c iones r e p e t i d a m e n t e ' p r o m u l g a - ; d a a l p i s a r u n t r o z o de v i d r i o 
das , se d i ó e l caso d e h a b e i s e g a s 
t a d o n a d a m e n o s q u e s i e t e m i l 
m e t r o s c ú b i c o s de a g u a e n d i e z 
l l o r a s d u r a n t e e l d í a de a y e r . 
T a m b i é n nos d i ó c u e n t a q u o 
a y e r p o r l a - t a r d e se r e g a r í a n l o s 
j a r d i n e s , a u n q u e c o n l a m o d e r a -
c i ó n q u e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c ias i m p o n e n . 
D E N U N C I A P O R M A L O S " T R A -
T O S 
E l a l c a l d e r u e g a a l v e c i n d a r i o e c o n o m i c e 
a g u a - S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o - D e n u n -
c i a p o r i n s u l t o s 
r r i a g a , d o n J u a n A n t o n i o H > 
r o y de d o n A l v a r o Pane ro e 0 
M o d i f i c a c i o n e s Nen e l -
c é d u l a s de B e n a v i d e s de o • 
I d e m e n los de P o n f e r r a d ^ 
o t r o s . ^ 
ta I n t . C o m u n i c a c i ó n de 
c i ó n p r o v i n c i a l . 
A s u n t o s q u e q u e d a r o n sob-
M e s a . 
p l a n t a d e l p i e i z q u i e r d o , p r o d u c i -
S u 
E n l a C o m i s a r í a de I n v e s t i g a -
c i ó n y V i g i l a n c i a se p r e s e n t ó ^ a y e r 
J u a n a G a r a y i t o L a g o , de 2 3 a ñ o s 
d e e d a d , n a t u r a l de M a r s e l l a y 
c o n d o m i c i l i o e n e s t a c i u d a d , c a i i b 
de S a h a g ú n , n ú m e r o 1 1 , p i s o p n 
m e r o , p a r a d e n u n c i a r q u e a l l l e -
g a r a s u casa , se e n c o n t r ó é s t a 
c o m p l e t a m e n t e i n u n d a d a , p o r h a -
e s t a d o f u é c a l i f i c a d o de l e v e . t 
C A S A D E S O C O R R O 
E n es te b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n -
t o f u e r o n a s i s t i d o s d u r a n t e e l d í a 
de a y e r los l e s i o n a d o s s i g u i e n t e s : 
J o s é R e d o n d o , de 14 a ñ o s ae 
e d a d , q u e v i v e e n l a c a l l e de M i s e 
l i c o r d i a , de u n a h e r i d a i n c i s o "^on 
t u s a e n l a m u ñ e c a d e r e c h a , l e v e y 
c a s u a l . 
J o s é V á z q u e z , v e c i n o de O v i e d o , 
de v a r i a s q u e m a d u r a s l eves y .ca 
s u a l e s e n e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
A m e l i a R e y e r o , de 23 a ñ o s , q u e 
v i v e en S a n t a C r u z , 3o , de u n a h e 
r i d a c o n t u s a , l e y e y c a s u a l e n e l 
p ie i z q u i e r d o . 
J u a n R i a ñ o , de 30 a ñ o s de e d a d , 
q u e v i v e e n e l P a r q u e de A u t o m ó 
v i l e s , de u n a h e r i d a c o r t a n t e e n 
be-r d e j a d o l a v e c i n a d e l p i s o s u p e i i a r ó t u l a d e r e c h a y u n a c o n t u s i ó n 
r i o r lo? g r i f o s d e l a g u a a b i e r t o s , ! l e v e y c a s u a l , en l a .cabeza, p r o d u 
y a l e x p o n e r l a l a . d e n u n c i a n t e sus j c i d a s p o r u n a c c i d e n t e de 
q u e j a s , d i c h a v e c i n a q u e se l l a m a j m ó v i l . 
de p e í m i s o p a r a r a s g a r u n a v e n t a | E s c r i t o d e l P a d r e ^ S u p e r i o r de. 
n a c o n v i r t i n d o l a e n p u e r t a , i n f o r 
m a n d ó s e f a v o r a b l e m e n t e ; o t r a 
de d o n C e s á r e o G . M a r t í n e z , q u e 
s o l i c i t a se p r o l o n g u e l a a l c a n t a r i -
l l a de l a c a l l e de S a n L o r e n z o p o r 
i a de ^a P a l o m a , p a r a a c o m e t e r a 
s u f i n c a n ú m e r o 5 de l a r e f e r i d a 
ca l le .^Se i n f o " m a e n e l s e n t i d o de 
q u e debe a c o m e t e r a l a c a l l e de P e 
l o s J e s u í t a s 
E s c r i t o d e l P r e s i d e n t e d e l A p o s 
t e l a d o de l a O r a c i ó n . 
I n s t a n c i a s de d o n G e r m á n B l a n 
co , d o n J o s é A l o n s o R o d r í g u e z , , 
d o n I s i d o r o G a r c í a A r i a s , d o n 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z . d o n M a n u e l 
G o n z á l e z , d o n H o n o r i o . P r i e t o ^ 
d o n E m i l i o A l o n s o , d o ñ a P i l a r í t n 
G O B I E R N O C I V I L ¡ 
V i s i t a s r e c i b i d a s p o r S. £ 
b e r n a d o r c i v i l en e l d í a de h ^ -
D o n E u m e n i o G ó m e z , de p 
r r a d a . 
S e ñ o r a l c a l d e d e l A y u n t a n v 
t o de C u b i l i a s de R u e d a , 
S e ñ o r p r e s i d e n t e de la j j 
V e c i n a l de Canseeo . 
S e ñ o r a l c a l d e de Cabre ros 
R i o . 
Los 
¡I ^VVI 




r a l e s , p o r t e n e r l a f i n c a f a c h a d a \ v « V » % W W » V * V * V « V ^ ^ 
V i c e n t a C a b a l l e r o , y s u e sposo , 
F r a n c i s c o G a g o , l a m a l t r a t a r o n 
d e o b r a y h a s t a t r a t a r o n de a g r e -
d i r l a . 
P U L S E R A H A L L A D A 
E n l a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de 
V i g i l a n c i a , se h a l l a d e p o s i t a d a 
u n a p u l s e r a de p l a t a , c o n u n a f e -
c h a y u n n o m b r e de m u j e r g r a -
baelos. que se e n t r e g a r á a q u i e n 
a c r e d i t e s o r s u e l u e ñ o , y q u e f u é 
e n c o n t r a d a e n l a v í a p ú b l i c a y ^ r 
e l g u a r d i a m u n i c i p a l F e l i p e B l a n -
co . 
S E C A E D E L A B I C I C L E T A 
E n l a C a s a de S o c o r r o f u é as i s 
t i d o de u n a h e r i d a c o n t u s a e n e l 
a n t e b r a z o i z q u i e r d o , de c a r á c t e r 
l eve , e l v e c i n o de S a n F e l i z de T o 
r í o , C e l e s t i n o O l m o s S a n t o s , de 4 7 
a ñ o s de e d a d , q u e se c a y ó de l a 
b i c i c l e t a que m o n t a b a . 
S E C O R T A C O N U N C R I S T A L 
F r a n c i s c a de l a F u e n t e , de 
a ñ o s de "edad, d o m i c i l i a d a e n es-
t a c r l i t a l , e n e l b a r i o d é L a § é i 
n a , f u é a s i s t i d a p o r los f a c u i r ^ t : 
J e s ú s H e r r e r o , de 56 a ñ o s de 
e d a d , que v i v e en S a n t a - M a r i n a , 
n ú m e r o 3, de u n a h e r i d a i n c i s o 
c o n t u s a e n l a m a n o d e r e c h a , l e v e 
y c a s u a l . 
S E S I O N D E L A Y U N T A M I E N T O 
A y e r t a r d e , a l a s s ie te , se r e -
u n i ó e n s e s i ó n o r d i n a r i a , l a g e s t o -
r a m u n i c i p a l , y e n s e g u n d a c o n v o -
c a t o r i a . 
Se 
t e s : 
t r á t á r o n l o s a s u n t o s s i g u i e n 
2 2 i 
E s t a d o de f o n d o s . 
P a g o s a p r o b a d o s . 
I n s t a n c i a de d o ñ a R a m o n a R . 
G u í s a s e l a . S o l i c i t a n d o c o n s t r u i r 
u n a casa en l a c a l l e p a r t i c u l a r 
q u e p a r t e de l a c a l l é O r d e ñ o I I e n 
t r e l o s n ú m e r o s 20" y 2 2 . Se i n f o r 
m a f a v o r a b l e m e n t e , c o n s t r u y e n d o -
a l c a n t a r i l l a p a r a s a n e a m i e n t o . ; 
o t r a d é d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n R 
M u ñ i z . S o l i c i t a n d o c o n s t r u i r u n a 
casa e n l a m i s m a c a l l e q u e l a a n -
t e r i o r , i n f o r m á n d o s e en i d é n t i c o 
s e n t i d o ; o t r a de d o n F e r n a n d o R . 
S á n c h e z , q u e s o l í c i t a c e r r a r u n a 
f i n c a e n e l c a m i n o d e ^ C a r b a j a i . m 
a e s t a c a l l e . 
O t r a de d o ñ a M a n u e l a A l o n s o 
q u e s o l i c i t a c o n s t r u i r u n a ' c a s e t a 
i e t a b l a e n s u f i n c a s i t a e n e l E g i 
Jo, i n f o r m á n d o s e f a v o r a b l e m e n t e ; 
o t r a de d o n F r a n c i s c o M . A l o n s o , 
q u s p i d e a c o m e t e r a l a a l c a n t a r i -
i l a de s u f i n c a n ú m e r o 17 d e l a 
ca l le de R e n u e v a , i n f o r m á n d o s e 
f a v o r a b l e m e n t e ; o t r a de d o n J o a 
q u í n L ó p e z R o b l e s , q u e a c e p t a l a 
t a s a c i ó n h e c h a a s u f i n c a a f e c t a d a 
p o r l a a p e r t u r a de l a c a l l e L o p e 
a u t o - I ie V e g a , a d q u i r i d a a s u a n t e r i o r 
p r o p i e t a r i o d o n A l f r e d o M a r t í n e z , 
h a c i e n d o p o r su c u e n t a e l d e r r i b o 
y c o n s u l t a n d o r e s p e c t o a i n d e m -
n i z a c i ó n a i n q u i l i n o s . 
O f i c i o s d e l s e ñ o r d i r e c t o r jjral 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l d a n d o c u e n 
t a de h a b e r r e a l i z a d o c o n r e s u l t a 
Jo f a v o r a b l e l o s a n á l i s i s de l a s 
cignas. 
E s t a d í s t i c a s de los t r a b a j o s d e l 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l e n e l m e s 
de j u l i o . 
Y s i n m á s a s u n t o s se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n a l a s o c h o de l a n o c h e . 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
v o s de g u a r d i a d ^ l a C a s a de So- ' f o r m á n d o s e f a v o r a b l e m e n t e ; o t r a 
c o r r o , d o u n a h e r i d a i n c i s a e n l a { de d o n E u s t a q u i o C u b i l l o s , q u e p í 
S E G A N D O C O S T I L ! ^ S - L K O N 
A v e n i d a del Padre Is la , n ú m e r o 3. ( J u n t o a l Gob ie rno C i v i f . ) 
A p a r t a d o de Correos , n ú m . 31. T e l é f o n o núm. 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos, wa te r s , bidets y t odo lo que afecta al r a m o 
de saneamiento, con g r i f e r í a y accesorios. Cocinas " ¿ A G A D U I ' 1 . 
Cemento " T U D E L A - V E G ü I N y e s o , c a ñ i z o , baldosines, 
tubos de gres de " L A F E L G U E R A " , p i za r ra pa ra tejados 
y todo lo concerniente al r a m o de mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
N o compre usted s in v i s i t a r esta Casa, 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
O r d e n de l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a 
r i a y o r d i n a r i a d e l d i a l i> d e l ac-
t u a l a l a s c i n c o de l a t a r d e : 
s e s i ó n e x í r a o r u i n a n a 
D i s c u s i ó n y a r p o b a c i ó n , s i p r o -
cede, de n u e v a s o r d e n a n z a s de 
e x a c c i o n e s n'. o v i u d a l e s . 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
E s t a d o de f o n d o s . -
P a d r o n e s de c é d u l a s . 
L i q u i d a c i ó n de g a s t o s c o n m o -
t i v o de l a i n s p e c c i ó n de p a d r o n e s 
de c é d u l a s . 
E x p e d i e n t e d e l d e m e n t e F r a n -
c i sco G o n z á l e z . 
I d e m d o n F r a n c i s c o E s t r a d a . 
C o m u n i c a c i ó - i de l a I n t e r v o n -
c i ó n p r o v i n c i a l . 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad m i l setecientos l i t ros afores se 
. vende. Referencias y detalles: A . Ca-
sanova, Galicia, R ú a Petin. . E-477 
C H I C O p a r a l a b o r e s p r o p i a s de 
g r a n j a ' , se n e c e s i t a e n l a G r a n j a 
V i c t o r i a . I n f o r m e s : ' C a f é V i c -
t o r i a E - 4 7 8 
S E V E N D E u n m o t o r D i e s s e l m a r 
c a " N a t i o n a l " , t i p o C . S. i n d u s 
t r i a l , de 3 0 H P . U n m o t o r e l é c 
t r i c o " m a r c a " S i e m e n s , de 17 
H P . , 7 2 0 r e v o l u c i o n e s . U n m o -
t o r e l é c t r i c o m a r c a ' V e s t i n g -
h o u s e ' V d e 40 H P . , 9 6 5 - r e v o l u -
c i o n e s . U n m o t o r e l é c t r i c o m a r -
c a " B r o n B o v e r r , de 2 0 H P . , 
1.450 r e v o l u c i o n e s . I n f o r m e s e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de " L a M a ñ a 
n a " , L e ó n . - E - 4 8 3 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar j 
se su dueño , se traspasa en Padre I s -
la, 33. Para informes, Conde Rebolle 
do, 6. P a n a d e r í a . 
T R A P O S de t o d a c lase . 
R a z ó n , P a d r e . I s l a , 13 . F á b r i c a 
de M u e b l e s . ' E - 4 9 7 
C H I C O p a r a l e c l x e r í : a , se n e c e s i t a 
I n f o r m e s e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . E - 5 0 5 ' 
S I L L E T A p a r a n i ñ o s y u n a d u -
c h a , se v e n d e n . R a z ó n en e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
I M O T O R de g a s o l i n a , s e m i n u e v o , 
c i n c o c a b a l l o s f u e r z a , s i s t e m a 
O t t o m a r c a " D e u t c h " a l e m á n , -
se v e n d e . P a r a t r a t a r s u d u e ñ o 
A g u s t í n M a i t í n e z , C a r r e t e r a de 
A s t u r i a s , 15 . L r - ó n . ' E - 5 1 3 
C A S E R O , se desea p r ó x i m o I 
L e ó n . I n ú t i l .c s c r i b i r s in mandar 
i n f o r m e s y se r c a t ó l i c o p n c - . 
c a n t e . E s c r i b i r a a p a r t a d o nú-
ñ e r o 5. A l v a r e z . L e ó n . — • Bfcáj 
H A B I T A C I O N c o n l a v a b o agu 
c o r r i e n t e n e c e s i t a m i l i t a r , en ca 
sa de m u y p o c a f a m i l i a . Infor. 
- m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-534. 
hu'ñ m mi 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a parlicula. 
r e s y a g e n t e s . (24 h o r a s ) 
G E S T O K U M N A C I O N A L 
A p a r t a d o 3-7 — - : : — V I T O R I A 
PC P O f f l A H a b i e i i d o s e extravia L n i i f U A d o en e l t r a y e c t o ft 
E-419 L e ó n a P o n f e r r a d a u n tapacu^fl 
c o m r o . n i q u e l a d o d e u n c o c h e pertene 
c i c n t e a la J e f a t u r a P r o v i n c i a ! 08 
F . E . T . , se r u e g a a l a p e r s o n a qui 
l o e n c u e n t r e h a ü ' a e n t r e í r a Ü 
M-II 
£ pa i ra : 
inundia' 
na Tas d 
ba ro ja 
fcplor, K 
l iemos » 
sa: se 
l e Pola 
Roble*, 
l i l i i - T l o 





rl p a r í 
cle: l 
cu las ni 
ilrc.-i. 
iHidkbi 1 
Pañi e l l 
|Ue eom 
iCÓlivrcir 
' |S1M I1 
lial. y se 
Ü (lisp()> 
Dlíll'Xrsí; 
m i s m o e n l a J e f a t u r a l o c a l ^e s4¡\10 
r e s i d e n c i a , a f i n d e q u e sea rom 
t i d o a. es ta J e f a t u r a P r o v i n c i a l . 
V . V A V . V . V . W . W . V . V . V . V . 




M O T O R g a s o l i n a de u n c a b a l l o y 
m e d i o , e n b u e n uso , se v e n d e . 
R a z ó n : V i c e n t e L ó p e z , M a n s i l l a 
d o l a s M u í a s . E - 5 1 S 
P I A N O L A s e m i n u e v a , m a r c a 
" A e o l i a n " , se v e n d e . I n f o r m e s 
e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . E - 5 1 9 
LICENCIAS DE C A Z A 
P a r a s o l i c i t a r l a u r g e n t e m e n t e , 
encargad d e l a g e s t i ó n a l a 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
e n v i á n d o l a l o s siguientes d a t o s p á 
r a e l c e r t i f i c a d o d e PENALES 
« u t o 
X o m b r e . 
P r i m e r a p e l l i d o . 
? * S e g u n d o a p e l l i d o 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l i a r á s , S . A . 
•'•sLos p a r a caza , p e s c a , uso de a 
m a s , e tc . , e t c . r e m i t i r á l a 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S0T 
v a l l e de S a n t a X b n i a . !Casa Soto 
L e ó n , a q u i e n l o s o l i c i t e y a rc^ü 
b o l s o , d a n d o l o s s i g u i e n t e s dat" 
X o m b r e y a p e l l i d o s , e d a d , p u v ^ 
d é n a t u r a l e z a , p r o v i n c i a , "nomi)r 
; O F I C I A L A se n e c e s i t a , q u e sepa d e l o s p a d r e s y o b j e t o p a r a É 
h a c e r p e r m a n e n t e s , e n l a P e l u - q u i e r e e l c e r t i f i c a d o . — 8 e o b t i e ^ 
q u e r í a " H i s p a n o - A r g e n t i n a " , c e r t i f i c a d o s d e p l a n o s ; p a r a ^ 
C e r v a n t e s , 4 . E - 5 2 2 ntets d e c o n d u c t o r ; d e ac to< 1 
S E V E N D A N v a r i a s c u b a s de 
3 4 0 c á n t a r o s y b o c o y e s b a r a t o s 
p a r a v e n d i m i a s . R a z ó n : B o d e -
g a s Canseeo , C a i r e t e r a Z a -
m o r a . E - 5 2 0 
P I S O a m u e b l a d o a l q u i l o , c o n c a l e -
f a c c i ó n , p a r a c u a t r o p e r s o n a s 
o l o s m u e b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . M u y c é n t r i c o , p o r n o p o d e r atr11' 
O f e r t a s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , d e r l o s u d u e ñ o , se t r a s p a s a . B^0 
E 5 2 1 n a c l i c n t é ' l a . R a z ó n : R u l z de -3 
O F I C I A L de P e l u q u e r í a b i e n i m - l a z a r , n ú m e r o 2 0 . 
p u e s t o , se n e c e s i t a e n " E l 
ú l t i m a v o l u n t a d ; C o l e g i o s Not 
r i á l e s , e t c . , e t c . , y se e n c a r g a 11 
o t r o s m u c h o s a s u n t o s r e l a c i o n a ^ 
c o n l a A G E N C I A D E X E G O C K -
B A R 
G a r a g e y t a i i e e e s c o n p o r s o n a l e s p e c i a l i z a d o l 
« n a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
a t i * c ( e n a C a r g a B a t e r í a s • N i q u e l a d o - L u -
G o n c e s i n 
Pad re l s l a / 1 9 
L E O N 
r i m ^ n e u m á U c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
r i o o f i c i a i F O R D 
P r p v i i i e i á d e 
E d a d 
X o n i l ) ! ' 
X o m b r e d e l a m a d r e 
Guyx) d o c u m e n t o 1( 
d e l 
desea p a 
A s e o " , G e n e r a l M o l a , 3, L e ó n . 
C H I C O p a r a r e c a d o s , s a b i e n d o es-
c r i b i r a m á q u i n a , n e c e s i t a m o s . 
P r e s e n t a r s e O r d e ñ o 11. 4 1 , t i e n 
í d a . E - 5 2 9 . 
P E R S O N A c o m p e t e n t e , p a r a l l e -
T a r c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s , se 
o f r e c e . E s c r i b i r s e ñ o r M a r t í n e z , 
A p a r t a d o , 5 4 . L e ó n . E - 5 3 G 
O F I C I A L e l e c t r i c i s t a , p a r a a r r e -
j g l o de b a t e r í a s e i n s t a l a c i o n e s 
de coches , se n e c e s i t a . R a z ó n . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A e n e s t a A d m i n i s t r e n - : - E ^ l 
B a y ó n , 3. A p a r t a d o 137, T e l . 1S63 C A M I O N de m u / a s , e n b u e n 556 
L E O N s? v e n d o . R a z ó n , S a n i a A n ; . i . L a 
F l o i ' i d a , 4 . L e e n . E-5*>2 
JO 
r a 
c i t a D o n 
v e c i n o d e 
Si quiere usted bebe» fcyf-o 
S I D R A 
fue te lirve en caft?-¿ 
f a presión» vayi t 
B A R C O L O N J 
Teléfono 1045 Lf ^. 
E. Mík húiiv 
E x - a y u d á n t e d e l . D o c t o r T a p ^ 
N a r i z , G a r g a n t a y O i d o s 
C o n s u l t a de 1 1 a 1 y de 3 í i ' 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , Q 
T e l é f o n o 1 9 1 1 
m 





5. E. el 
le hov; 
de 
« V i D A N A C I O N ^ 
» w a m p a m e n í o s de 
i a ^ Organizacio 
SKGUXDA 
]j(,s eamaradas pertpneeiéu 
Tercera Falaoge de la Te] 
aituria, se pi-esentarán e 
rtelilío a las 22.30 horaí 








i . 18 de. agosto d 
Año Triunfal.. . 
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A R T I C U L O S Pññ* ñm&LQ 
F i c h a s r o j a s 
af, e l m é d i c o 
l a d e G o r d ó n 
llegaron 
Valladol 
n e a J u v e n i l e s 
Bilbao; 17.—Ayer 
ules 140 .niños de 
a, Falencia v A 
lamanc; 





- . . .-V.W»BBV.V.V«V.W-VHB. 
Se va a construir 









"ápidam-cnte a- la cons-
eropuerto de Vizcaya, 
3car a una reunión de 













local de sj 
e sea r í 
)vincial. 
•AV.Vi 
Otro ron aureola do mártir, si 
i! vcj'dad todos los (inhustos 
^patrañas que vierte a la epinión 
inundial, mejor dicho a los papa-
natas del mundo entero., la pren-
sa roja con la radio del mismo 
color. Kste cordero inocente lo te-
rieinó* eii Leóii, a la })uerta de ca-
7«a': se trata del que fué-médico 
jle Pola de (iordón Gregorio Vidal 
les. condenado a la peña de 
Imii. i '.e por nn Consejo de guerra 
febnicló éü Gijón. 
Eh'g Vidal Robles conocidísimo 
esa comarca montañesa como 
propagandista del Frente 
]'o|Milar. Lleu-ó a ser presidente 
|(lrl partido de Cnión- Repuldica-
deiPola de (Jordón. Trabajó, 
'ecciones de la Ke~-
•an actividad, la 
bpula r. 
lueiudá 
•ttf como' medico tenía sobre sus 
convecinos. 
lia el Movimiento Xacio-
i n c on d i c i oú a 1 m e n t e 
de los elemenlos 
del asesinato de don Antonio, 
drífítiez, don Enrique [dano 
lacario y don -iost 
vecinos de Pola 
liados a Falange 
nsíituir una Junta encargada dé 




la Tradicionalista y de las 
Delator activo, se distiu; 







C o n f e r e n c i a n e t v i c e p r e s i d e n t e d e l 
G o b i e r n o y e l m i n i s t o d e H a c i e n d a 
Burgos, 17.—El vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Asun-
tos Exteriore s, general Gómez Jor 
dana, celebró en su despacho una 
conferencia con el ministro de Ha 
cienda, señor Amado. 
EN EL MINISXERÍO DEL IN-
TERIOR 
Burgos, 17.—El ministro del 
Interior fué visitado hoy por los. 
gobernadores' civib 
mora y Castellón ; 
del Movimiento en 
Oriols. 
s de Se1 illa. Za 
Dvíncial 
, señor 
Saludo a Franco: 
A r r i b a E s p a ñ a i 
D o s m a g n í f i c a s c u a r t i l l a s 
d e F e r n a n d e z C u e s t a 
e n u n l i b r o m a g n í f i c o 
PROLOGO del camaraila Raimindo te para nuestra desgracia y qu- la 
Fernández Cuesta, Secretario üe= sangre redentora de la hiventud ha 
nerai de F. E. T. y de las JONS., qpnvertido ya casi eri un pasado, o 
la fuerza constructiva y poderosa del 
Una confarencia 





en las úhiiaas el 
jiúhlira. con gi 
cabida tura del Fi'ente ! 
•l'ara ello se valió de la inJ 
|lial. v se pone PSposición 
Jmavxistas. 
"( orno un saláuico asesor, induce 
Asesinato y al robo a los com-
Pelies .suvos. Tanto es así que 
| le considera moralmente autor 
ñas de orden. Los denuncnulos, o 
gimen en prisióri horrible, o son 
asesinados. 
Llega el avance nacional por 
este sector, y antes de abandonar 
l'olíi de Cordón, en la fuga, pren-
de fuego a una manzana de casas. 
Cregorio Vidal Robles, médico 
de Pola (le (¡ordón, ¡otro inocen-
te'mártir de la España leal! ; Que 
sarcasmo ! 
La C o m i s i ó n pro | 
vinciai del Curtido' 
Se comunica a .todos los zapate-
ros y almacenistas ' de curtidos, 
(pie la Comisión Provincial del 
Curtido ba instalado sus oficinas 
en La Avenida de -losé Autonio 
Primo de Rivera, número 1. 
• En el mismo edificio donde 0 
baila inslalado nuestro, p 
Coliseo vis 
público, di( 






Sevilla, i/.—KH e 
itaimcnte lleno de 
inferencia el jete 
) Xacional de Ed 
'edro l.aín Éntralgt 
Lo Universal y el 
mitura polftica esp: 
Asistió el Gobern; 
e Falaiige l^spañol 
de las J.. O. Ñ. S, 
uro del Castillo. 
E] *ca-niarada Caín lint raigo dije 
ne como pspaña tiene una visión eu 
i pea, hay f|ue mirar a Alrica Y 
América, pero-siempre en servicio d 
Vcidente. para f|ue España Ves.t.a 
dc/.ca el verdadero sentido curope 





A n u e s t r o s - s u s c r 















Ponexnos en conocimiento de nuestros suscriptores * 
presente mes de Agosto se aumentará el importe de la - « T ^ ' 
PROA, en ,̂25 pesetas mensuales, importando la m.sma en lo ŝuces.vo 
2,75 pesetas. . 
ódico de este aumento, ya que el m.smo En nada se beneficia el peric_-
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
Que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
ya destinado, en virtud de la disposición del Éxcrno, Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de' toda la prensa en 0,05 
Pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
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- de 3 M 
Isla, Q 
L 
Desde el próximo San Miguel, la de 
besa Raposera (Badajoz) de 900 fanegas 
de cabida, poblada de encinas y alcor-
noques, con buenos pastos y abundanteí 
aguas. , , ' 
Para tratar con don .Alvaro Sánchez 
Alcuéscar (Cáceres). 
al tomo I de las Obras de José 
Antonio, publicado por el Depar-
tamento de Ediciones y Pubiica= 
clones del Servicio Nacional de 
Propaganda-
"Nunca pude prever que unos ren-
glones míos sirvieran de pórtico de 
j entrada al grandioso edificio de la ' 
pura doctrina nacionalsindicalista ex-
puesta con la profundidad dei pen= 
Sarniento y el estilo inconfundible de t 
su creador. Nunca pude preverlo, y, 
sin embargo, Dios lo ha dispuesto 
así para mi orgullo y mi tristeza. 
Orgullo de "que el lector enlace mi 
nombre con el de JOSE ANTONIO; 
tristeza de no volver a escuchar la 
voz que pronunciara las palabras que 
en este libro quedan recopiladas. i 
Los discursos del 29 de octubre de 
1933, 4 de marzo de 1934, 19 de ma. 
yo, 17 de noviembre de 1935 y 2 de 
febrero de 1936, las conferencias de 
3 de marzo de 1935 y 9 de abril de! 
mismo año, son eslabones de la re= 
cia cadena intelectual que forjara el 
genio prodigioso y la capacidad poé-
tica de JOSE ANTONIO. Son pro= 
yectoras delumbrantes que llevan la 
luz de la verdad a las conciencias y 
a los cerebros, que disipan las tinie. 
bras creadas por el egoísmo cap"ía= 
lista o el rencor fa!samente iguali-
tario del marxismo. Son faros de luz 
purísima que guían a los españoles a 
1 través de su navegación, por las 
' aguas, unas veces alborotadas, otras 
en reposo, p r̂o siempre pestilentes 
de la política partidista, integrante, 
caciquil, de la lucha de clases, del 
separatismo crematístico, y nego= 
ciante, hasta el puerto salvador de la 
Revolución Nacional, de la Unidad 
completa de la P-vír'/y del Úier'* 
amor viril v 'cerebral a "la eterna 
metafísica de España". 
Y en estos discursos y confe-en. 
cias, no se sabe qu^ admirar más, si 
la exacta adivinación de up futuro 
apocalíptico, que llegó a ser presen= 
I * E O N 
- T«Iéfem« « s n 
C I D I A p n S A S T R E R I A 
I n 1 M W W L a c a | ¡ d a d h a h e c h 0 i 
Of<iofioii.2 - T e é t o n o i 7 4 9 n u e s t r a r e p u t a c i ó n ¡ 
Rogad a Dios, en caridad por " 
el alma del joven 
P e d r o B l a n c o R i a ñ o 
Sargento del Regimiento de Bur-
gos .que murió por Dios y por H 
Patria, a los 21 años de edad, en 
el frente de combate, el día 31 
^ de julio. 
D. E. P. 
Su madre; doña Serapia Riaño 
(maestra nacional), viuda de 
Florentino. Blanco; hermanos, 
Felisa (maestra nacional), Flo-
rentino y Éutaquio (alfere'ces 
provisionales); tíos, primos y 
demás familia. 
Suplican a usted una ora 
. ción por el alma dei filia-
do, por cuyo octa de cari-
dad cristiana, le rmedarán 
altamente agradecidos. 
cerebro privilegiado ¡de un hombre 
excepcional, que nos enseña el re-
medio para nuestros males y nos 
marca la única salida limpia y clara, 
no lateral ni de costado, sino, recta 
y hacia arriba, que a España le que» 
daba para escapar de las garras que 
la aprisionaban hasta el asfiixia-
miento. 
El pensamiento político ds JOSE 
AnTONlO, esencia y contenida c:e! 
Nuevo Estado, cuya realización com= 
pleta justifica ante la Historia el Al-
zamiento Nacional, antorcha que lia 
encendido el entusiasmo de la gene= 
ración que está haciendo la guerra, 
además de su poder proselitisía y de 
captación, tiene una característica esi 
pecial. El misticismo de que se haüa 
impregnado, misticismo hondo y au= 
téntico, acordé con su vida de renun-
ciamiento, sacrificios y de martirio 
final. 
Porque JOSE ANTONIO, vio!e,1= 
tando su gusto y su vocación, ven= 
ciendo su naitva timidez, su horror 
al exhibicionismo, sacrificando afec= 
tos y vínculos de clase, abandonan-
do cómodos senderos, sensualmente 
halagadores que hubiera recorrido en 
fácil caminar, entendió que su deber 
era consagrarse, despreciando críti-
cas, ataques y peligros, al servicio 
de España. Pero no de la España 
parcial de derechas o de izquierdas, 
sino de la España que él concebía y 
amaba. De'la España total y entera, 
áspera y difícil, justa y misionera, 
realizadora en el mundo del destino 
común , de todos los españoles. 
Por eso, lector, yo te pido que a la 
admiración hacia el genio profético 
y fundacional de JOSE AN 
que la lectura de este libro 
conocer, si es que aún !a.ignorabas 
añadas la devoción a su persoitia,. ar 
quetipp de perfección humana y ejem 
pío de españoles. 
¡Arriba España!'* , 
ONIO, 
e' há"á 
Rogad a Dios en caridad por el aln 
EL JOVEN 
E v a r i s t o V e c i n o P á r a m o 
Alférez del 2.° Tabor de Reguíares de Alhucemas, núm. 5, y afiliado a | | . 
F. E. T. de las J. O. N. S„ di ó su vida heroicamente por Dios y por E 
Etpaña, el día 20 de Julio de 1938, en el frente de combate, recibiendo H 
Auxilios )s 23 años de edad. 
nesconsoack 
mo; hermai 








P A G I X A C U A T R O 
P R O A J u e v e s , 18 de a g c s t 0 
c u a n d o 
•ve?" 
i r i S j 1 Í . — K i Gfbbiernp r o j o d< 
nu f a c i l i t ó , a l as tres * 
e l a m r a d r l i g a d ' - ^ 
i 0 4 » 
s o c i a 
n o y , mía' 
r l J ' fI ^ - - ^ ' V i r r (}av; ha q u e d á - ! 
S ^ " l . - l t a l a c r i s i s , y (JUC I r u j o y j 
. ad . ' hkbíari s i d o - u s t i t u i i i o s • » '¿^m 
p ó r í p s é M o r í S j a l c a l d e de Saba-j i f w l 
Lel l , q u e o c u p a r á hr c a r t e r a ( ie ! a 
B i l b a o L l o . s p i t a - 1 iH" | ^ I O 
•ii.iL-naH. im-} P f i I V I C% c ó n s u l r o i o 
" e 
n a n . - E n 
l a c r i s i s 
h a n s u s t i t u i d o o 
l i s i a s : e l a l c a i d e d e 
c ó n s u l e n P e r p i 
c r e e q u e 
p u e d e i n f l u i r e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e e n e l d e s a r r o l l o a n t e l o s i n t e n -
t o s r e i t e r a d o s d e c o n s e g u i r u n 
í a r m i s t i c i o . - E n l a s R a m b l a s s e 
luí i n t e n t a d o p r i v a r a l g o b i e r . a • • 8 — — • « - ~ 
r e g u n t a l a g e n t e c u á n t o d u r a r á 
e s t a n u e v a a g r u p a c i ó n d e l o s 
b a n d o l e r o s r o j o s 
g u a a e 
d o s 
L o s d o s n u e v o s *4 i v s p o n s a h l e s 
pertenecen a l p a r t i d o soc i - a l i s t a . 
CRISIS ( e ) \ T I l A C A T A L T X A 
L o n d r e s , 1 7 . — L a , d i i n i s i ó ] i (té} 
G o b i e r n o Negríh h a causa .do sen-
s a c i ó n e n o r m e en la ] ) r e n s a i o n -
dinense d e h o y , m i é r c o h ^ . 
S ó l o " ' D a i l v Maiy; d^dieaíiírán 
n o c a t a l á n de aígtinos d e sus d e r e -
c h o s a u t ó n o m o s . 
B N F R A N C I A C l l E K X Q U E L A 
C R I S I S P U E D E T E X K i v GRAN-! 
] J E S E F L L T O S K X L A U K L K K A 
• 
Paa-ís-, 17 . -—Los p e r i ó d i c o s d e 
e s t a m a ñ a n a d e d i c a n a t e n c i ó n es-
p e c i a l a l a s i n f o r m a c i o n e s s o b r e l a 
d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o X e ^ r í n . £ £ r 
>o se e v i t a n h a c e r ( o m e n t a r i o s , y a , ' p a s a d a -acerca^ de 
• ¡ n e las n o t i c i a s se i ' e c i h i e r í j n m u y gobierno 
t a r d e y n o se p o s e e n d e t a l l e s d e l l e g a r a u n a r m i s l i c i o c o n e l G 
l o s v é r d a c i é t p s niotívó's de la crisis, b i e r n o d e l ( í e i i e r a l i s i m o F r a n c o . 
E n ios c í r c u l o s p o l í l i e o s se n i - Se^fc i n f o r m a c i o m ^ s r e c i b i d a s 
d i c a q u e l a c r i s i s p u e d e t e n e r a u l t i m a l i o r a di1 la t a r ( l ( \ la r e -
e l e c t o s e x t r a o r d i n a r i o s pa.ra e l o r g a n i z a c i ó n d e l ( G o b i e r n o ])os ibl (>-
ü e s a r r o ü o de la. g u e r r a e s [ ) a ñ o h r n u n t e se r e d u c i r í a a u n c a m b i o 
reeoi'dando a l u u n o s m e d i o s l o s r u - de d o s o t r e s m i n i s t r o s . S o b r e es-
reiicias enli-e los partidos 
t i s ta s y e 1 Gobi e rn o c e , ' 
En ella se d i c e que se í 
n e r la s e g u r i d a d de qii¿ 3% 
m a r t e s quedará* solucioxiaGh i 
sis . s u s p i r a d a por d i f e r ^ , / . 1 
Kticas que o r i g i n a r o n ü ¿ ? S i 
d o malestar. 
• Después dé la sohtció^ a0 
tensión reinante—contimi^ i 
ta—será más estrecíia la 
t ración entro l o s gobierm¡* 
Cíen eral i dad y el de N^r{¿ 
esta 'forma queda rán zanj^J 
diferencias que a c t u a l m e í S 
ran a- los d o s Gobiernos. 
Esta nota, que delata L 
nífica ' ' a r m o n í a " entre Jo^i» 
nos de Barcelona, aparece ̂  
dos los periódicos de la capitj 
excepción de " L a Hnniani^ 
órgano de la Generalidad:. 
Las gentes dicen que no es 
una solución de la tensión, v 
las Ramblas ya se pregunta en 
t o ' d u r a r á e l nuevo Gobieraotá 
grin. 
LOS ROJOS COMPRAN h ñ 
( H A S T ( V R PEDER As i ; ¡ 












ó a M i 
nar la 
ftie es c 
á( spus 
pasad 
tos p o l i 
inquif 
$ e jé rc : 
í e sa rnen ' 
q u e u n n u e v o v a s c o I r u j o y a l c a t a l á n A i g u a d é , 
r e p u b l i c a n o i n t e n t a r í a q u e pxi rece son lo s o p u e s t o s a los 
Jo- i n t e n t o s de c e n t r a l i z a c i ó n m a n t e -
n i d o s p o r X e g r í n 
.¿un es ({.ue c i r c u l a r o n l a s e m a n a t e p a r t i c n l a r se c i t a a l m i n i s t r o c r i s i s , . 
Eas n o t i c i a s d e l r r á " c a s o de fe 
o f e n s i \ - a r o j a en el E b r o y en e l 
Seg i ' e y los n u e v o s a v a n c e s n a c i o - j 
nales hacia Giudad R e a l , liaii ac'• - . 4**'h4>hé*4+4*é•s»^-*-
l e r a d ( V el p U i n i e r i m i o n t o de Ja' 
De la 
R o m a . 1 7 . — L a A g e n c i a 8t6faf t inn co 
1 c o m u n i c a ( p i e d l o s a s t i l l e r o s de) ovaciuia 
( ^ O M O T U A T A X L O S R O J O S D E c > e r é a n o s a P a r í s , lum v.: ^ d o de 
D I S i d ' L P A U L A ( d i l S í S ¿ 0 a |os r o j o s e s p a ñ o l e s t r ^ 
j • B a r c e l o n a , 17.—Los p ^ r i ó d k o s c i í a s ] ) r o v i s t a s de d o s íaiMl 
•de a v e r p u b l i c a r o n u n a n o t a 6 Í L dos . Esta^s l a n c h a s p u e d e n a 
e iosa d o n d e se i n l e n í a b . ; . ex . : ' - ; - e r i i r u n a v e l o c i d a d de 42 nulhi 
l a c r i s i s p r o v o c a d a p o r l a s d i . e- h o r a . 
mu tmmuMmmtimm ara a> m a m m m s s 38 Ü man a £ H « a a • a • 
e m p l o d e u n a c r i s i s 
e r o n a r r o j a 
r n o N e g r í n l o 
e s c a t a l a n e s 
r e -
t u n d o , i n d e s c r i p t i b l e . E l m u n d o l i c i t a n d o la a y u d a d e les [ 
entero l o v é y c o m p r u e b a . ¡ d e m o c r á f ic<̂ ? d e l l a b o r i s m o ; 
M a s a h o r a , e l i m i n a d o s los* p a r - l a S e g u n d a í n í « ' r n a c i o i u d í 
t i d o s r e p u b l i c a n o s v h a s t a los so- M o s c ú h a t r i u n f a d o en U t i 
c i a l i s t a s en sns t r e s t e n d e n c i a s ñ a ? p e r o l i a p e r d i d o l a p a n u l a 
— L a i - g o ( ^ a b a l l e r o . P r i e t o y B e s - t r e sus a m i g o s d e m o c r á t i c o ^ 
t e i r o —. ; se a t r e v e r á n a s e g u i r so- b o r i s t a s . 
A n t e c e d e n t e s , c a r t a b e m í o 
m a c i o n e s s o b r e l a c r i s i s 
H a t r l u n 
a s c o s 
e n B a r c e l o n a e l K o m i n t e r n 
L a c r i s i s d e l c o m i t é n e g r i n r - s c o 
•ha d e s c u b i e r t o d e m a s i a d a s cosas . 
M o s c ú h a t r i u n f a d o de n u e v o , 
p e r o . p a r a c o n s e g u i r la . v i c t o r i a , 
n a t e n i d o q u e d e s t r u i r é l m i s m o 
u n a de sus m a n i o b r a s m a e s t r a s , 
e n l a q u e t a n t a s e s p e r a n z a s t e n i a 
p u e s t a s . 
E n B a r c e l o n a , cerno e n l a p r o -
p i a U R S S , e l c o m u n i s m o h a d a d o 
a n a n u e v a p f u e b a de q u e n o t o l e 
r a , n o y a m o n s e r g a s d e m o c r á t i -
cas, s i n o l a m í n i m a d e s v i a c i ó n 
;os a c u e r d o s d e l K o m i n t e r n . 
V a m o s a h a c e r u n b r e v e r e s u -
m e n de l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a e n 
E s p a ñ a p o r e l c o m u n i s m o . 
A p o c o ele e s t a l l a r l a g u e r r a e l i 
^ i i n ó . p o r e l a s e s i n a t o , s u a r m a 
hasta a l a n z a r d i s c u r s o s , é ! que? L o s s o c i a l i s t a s se r e ú n e n , j 
j a m á s " tuvo n a d a q u é d e c i r , n i e n Concité n a c i o n a l es a m p l i a d o v 
e l P a r l a m e n t o , n i e n l a s r e u n i o n e s 
s o c i a l i s t a s , " en l a s q u e h a b l a b a n 
t o d o s , h a & t a l o s e n c a r g a d o s d o l a 
l í m n i e z a . 
P R I E T O , L A R G O , M A R T I N E Z I 
se 
d a e n t r a d a en él a l r e f o r m i s t a 
L e s t e i r o y -se n o m b r a v o c a l u r / o 
a l trotskistá Lariro Caballejo: 
i 
D K ^ l O S T R A d O X P A I T A N T E D E C a t a l u ñ a ante la p r o m u l g a d m 
L A D K S i ' O M P í ) S I ( , I ( ) N P O L I T I - l o s d e c r e t o s a p r o b a d o s en la tan 
L A Y M I L I T A R 1 ) L L A Z O N A d q ayer, la r e p r e s e n t a c i ó n de 1 
HQJA m i n o r í a v a s c a , q u e e n tocio o 
L a c r i s i s d e l c o m i t é n e g r i n e s c o Vnento ha s e g u i d o las normas e 
m n v e e l a m a y o r a t e n c i ó n j )o i - p a r j la r e p r e s e n t á c i ó n c a t a l a n a "se > 
.le "de t o d o s les ó r g a n o s efe d i l ' u - o b l i g a d a a a d o p t a r i d é n t i c a 
s i ó n d e la z o n a r o j a . L a s r a d i o s j t u d y p o r lo t a n t o p r e s e n t o a u 
]> i i ede d e c i r s e (p i e se lian d e d i c a - t e d i a d i m i s i ó n de m i n i s t r o del 
d o p o r e n t e r o a l e e r las c a r t a s e n -
v i a d a s p o r A y g u a d é y p o r I r u j u 
a A V g r í n , l a r e s p u e s t a de. é s t e y 
l a s c o m u n i c a c i o n e s (p ie le l i a n d i -
B A R R I O Y O T R O S . C O N T R A E L 
K O M I N T E R N 
L a s ú l t i m a s d e r r o t a s d e l e j é r e i 
t o r o j o , y p o r t a n t o d e l g o b i e r n o 
N e g r i n , h i c i e r o n • c o n c e b i r l a espe 
r a n z a a P i i e t o , L a r g o , M a r t í n e z 
B a r r i o y d e m á s , de q u e p o d r í a n de 
r r i b a r a l g o b i e r n o y l i b e r a r s e de 
M o s c ú ' . H a b í a n , c e l e b r a d o sus r e -
u n i o n e s e n l o s r e s t a u i a n t s — p a r a 
lo s l í d e r e s r o j o s n o h a f a l t a d o n u n 
í 
S O L I A U ^ T A S CONTRA 
( M L M I W I S T A S 
h a v m á s . L a a c t i t u d d e L r i - l u 0 los ( '0Hli1, 's <l(, 1 ^ n i ú l t i p l e s e r o 
r e p ú b l i c a " . . 
C O M E N T A R I O S P A R A TODt 
- L O S G U S T O S 
La cor 
ín p o r 
que h 











lea eme ( 
orioso ( 
b u r ó ] 
isla, en 
emento: 




L o s c o m e n t a r i o s de p r e n s a 
t a m b i é n m u y i n t e r e s a n t e 
h a b l a de l o a e t e r n o s v i v i d o r e s ^ 
' " ^ r i o i f t r oa , q u e e c h a n o r t i g a s 
p a r t i d o s o l - i c i l i s í a o b r e r o e s p a ñ o l &W<>* p o l í t i c o s y s i n d i c a l e s . e n 
• l i o se l i m i t a a c e n s u n i r d e . es ta (d l ( \S (4 ( ^ v u í e l a " u n i d a d . ' a n t i -
m a n e r a i n d i r e c t a la p o l í t i c a ut>L 1 ^ t - i s t a . . .. 
K o m i n t e r n . s i n o qué a d o p t a u n ! . X ( ) n()s ('s V ^ ^ ' r e c o g e r en su 
a c u e r d o (pac d i c e : integridad e s t as c a r t a s y c o m u n i - e l c a m i n o y que . les conducen 
i - ' - E l Comité m i c i o n a l d e l j ) a r t i - c a c i o n e s , a i u u p i e b i e n lo merecen,l eaos. " S o l i d a r i d a d O b r e i a " 
d o s o e i a ! i s t a % x 1 e r i o r i z a sn d i s - u s porqné d e m u e s t r a n , n o soló l a . d e s j ma que por encima de los esp̂  
t o a l c o m p r o b a r (pac la l e a l t a d c<.n. composieioñ d e la z o n a r o j a , s i n o i l a d o r e s está la repúbllca al ie 
u e r d i l e c t a , a N i n y . a l o s q u e fór- co los m a n j a r e s m á s s a b r o s o s — y 
j m a b a n su g r u p o . U t i l i z ó después, 
d u r a n t e v a r i o s meses , a L a r g o C a 
i l j j j e r o y le e c h ó p o r l a b o r d a 
CTHUido le c r e y ó i n n e c e s a r i o y el 
j p^pp io D i m i t r o f f l a n z ó s o b r e e l : 
T L e n i n e s p a ñ o l " el m á s t e r r i b l e J 
a p ó s t r o f o : t r o t s k i s t a . A L á ' t g o 
l e s u s t i t u y ó P r i e t o , que- c o r r i ó l a 
a i i s m a s u e n e q u e s u a n t e c e s o r . 
- C o m o r e r a , u n o de lo s m á s h á b i l e s 
g e n t e s q u e el K o m i n t e r t i e n e en 
z o n a r o j a , le t a c h ó p ú b l i c a z h e n 
't^fic i n t e n t a r r e n d i r s e al G e n e r a l í 
¿ü&o F r a n c o . 
P o r ú l t i m o e n c a í a m a r o n a ese 
•lele q u e a t i e n d e p o r e l . d o c t o r 
y ; ¿ - ' n . E s t e e r a , m á s q u e " e l h o r n 
•^e de c o n f i a n z a de P r i e t o , s u 
n a s a í n . P e r o M o s c ú se f i j ó e n é l 
o r q u e a s i n o l e v a n t a b a e x c e s i v a s 
^ c o n f i a n z a s e n l o s s o c i a l i s t a s y 
y d í a m a n e j f . r a s u a n t o j o a e s i e 
d c s ( ü c h a d o ; a l q a e h i z o l l e g a ? 
se a n u n c i ó l a r e n o v a c i ó n d e l c o m í 
t é de l p a r t i d o s o c i a l i s t a e s p a n - n 
NEGEIN, A P O Y A D O P O R L O S 
O O M L X I S T A S 
( jue e l p a r t i d o s o c i a l i s t a a c o g i ó y 
a l e n t ó l o s proposi.tQS n n i r i c a d o r e s . 
n o ha s i d o c o m p r e n d i d a siempre 
p o r los e o m u n i s l a s . ' ' 
• E l C o m i t é n a c i o n a l d e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a apretó l a política d e l 
( i o b i e r n o P r i e t o , q u e e ra t a n t o ¿o-
m o i r contra los comunistas. 
g u e to (pie decide en definitiva es! uir hasta ^ aplasUni-
M O S C Ú . ^ n i , . . . ..̂ i p 
* \ do los que la traicionan, rv 
.ra_j Gráfico" sostiene que por en̂ J5 
de t o d o s IOS í','|f ^"rocri - r i Q r t l JlS* 
D í a s a n t e s de esta r e u n i ó n . ; ] o -
D í a z . s e c r e t a r i o d e l C o m i t é c e u 
A OFENSIVA DE MOSCU 
\TT1ÍA L o s r A T A L A X L S Y 
\ M o s c u no se l i m i t o a l a d e t e n s i -
tral d e l p a r t i d o c o m u n i s l a y m i e m v a » s i n o q u e decidió atacar y con-
b r o d e l K o m i n t e r n . p u b l i e ó u n a si¿nió dé N e g r í n la. a p r o b a c i ó n d r 
c a r t a , a l a que pertenecen e s tos esos d e c r e t o s « p e - liarían s a l t a r 8 
pj i r ra t o s : 
v E l c a m a r a d e X e g r í n . m i e m ] ) r o 
. (U^staeado d e l partido s o c i a l i s t a , 
I m e r e c e , p o r s u e n e r g í a , p o r s u l u -
j cha c o n t r a a q u e l l o s (p i e q u e r b m 
o b i i o a r l e a c a p i t u l a r—d í r e e t a a l u -
s i ó n a i n d a l e e i o P r i e t o - y p o r s u 
entereza en o r i r a u i / a r l ; i r e s i s t e n -
c i a d e l p u e b l o , la gratitud de ' o -
doF los e s p a ñ o l e s . 
Compaiiys y a A i g u a d é , y la sóá*-
b r a d ¿ ^4Í51 P a j a r i t o " es t x p u i . - . a -
dao d e l L o b i e r n o . K i o t r o d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e ^ de la m e m e z i n c u r a -
b l e - l i e m o s n o m b r a d o a I r u j o — 
L a s c o m u n i c a c i o n e s y cora 
r i o s de p r e n s a h a b l a n d e La 
v e c r i s i s p o l í t i c a , p l a n t e a d a p o r la 
a c t i l u d de- los . p a r t i d o s r e p u b l i c a -
nos c a t a l a n e s . • 
E L P U E B L O C A T A L A N , D E S -
C O N T E ^ r o 
L a c a r t a e n l a q u e A y g u a d é 1c 
p r e s e n t a a N e g r í n l a d i m i s i ó n d i ce 
i n t e r e s e ^ p a í 
. y de l o s i n t e r e s e s de l o s grUf 
a u t ó n o m o s , e s t á l a r e p ú b l i c a . ^ 
eso, s ^ u e . " n o s o t r o s é s f r 
N e g r r í n " . 
q u e l a s i z q u i e r d a s r e p u b l i c a n a s de 
C a t a l u ñ a h a n a c o g i d o c o m o o p o r -
t u n a m e n t e h i z o c o n s t a r e n e l c o n -
s e j o de m i n i s t r o s , c o n p o c a s a t i s -
f a c c i ó n , l o s d e c r e t o s q u e h a n m o t i 
v a d o l a c r i s i s . E n s u c o n s e c u e n c i a 
" y c u m p l i e n d o l a d e c i s i ó n ^adep ta 
j d a p o r l o s c i t a d o s p a r t i d o s a l o s 
s a l i ó d e l C o b i e r n o Negrín, perQ q u e r e p r e s e n t ó , p r e s e n t o l a d i m i -
u o p o r d i s e r e p a n e i a s . s i n o p o r su - s i ó n de m i c a r g 0 de m i n i s t r j d e l 
m i s i ó n c a n i n a a los c a t a l a n e s . <pi^ T r a b a j o y A s i s t e n c i a Soc ia l" - . 
nuil 
Olí 
p a r 
Lii ' i i : 
U de l , 




o í a 
' i ' i n i i 
b i fn 
se l i i e i e r o n c a r g o 
i t o s « ¿ - u d a r i s t a s . 
sedimeii 
¡ L O S Q U É S E L L A M A N V A S C O Í s 
A l o s e n ( l e i i u n c i a la m a n i o b r a Y M o s e . ú - el s a r e a s m o es iBse-] i ' A M B I E N D E S C O N T E N T O S 
c o n t r a el K o m i n t e r n y a l h a c e r l o p a r a b l e en su a c t u a c i ó n — s u s t i n v 
r e c a l c a (pn1 va d i r i g i d a c o n t r a X e - yó a t r i l l o pór u n ( 
g n u , m i e m b r o d e s t a c a d o d e l puf- I l i d a d o Bilbao. 
t i d o ' s o c i a l i s t a . E l t r i u n f o d e l K o i n i n t e r n es r<^ 
• o r a u n i s t a apê  I r u j o a f i r m a q u e c o m o conse -
D e l o q u e d i c e " L a V a n g u a ^ 
• ó r g a n o de l a G e n e r a l i d a d . uoS* 
m o s n a d a , p o r q u e s e g ú n las P 
p i a s%emiso ra s r o j a s , s u ed ic ión^ 
s i d o r e c o g i d a p o r l o s agentes 
g o b i e r n o N e g r í n . 
R a m ó n L a m o n e d a . c o m o ^ ^ t e , | , 
t a r i o de l a c o m i s i ó n e j e c u t i v a T J i i H n a 
l a U G T h a h e c h o u n a s d e d ^ S g 
nes e n l a s q u e m u e s t r a s u cón 
m i d a d c o n l o s d e c r e t o s aproba* 
p o r c! g o b i e r n o N e g r í n . L a , # 4 
r i z a c i ó n de I o s ^ . p ü e r t o 3 f d i c e ^ 
n e c e s a r i a y no p o d í a h a c é i s - 1 
e x c e p c i ó n c o n e l de B a r c e l o n a ^ 
m e n t a l a a e i n t r a n s i £ é r 
q u e c o n r e spe 
nes d e l srobie 
c u e n c i a de l a a c t i t u d a d o p t a d a p a r t i d 
p o r l o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s u o ñ a . 
c t o a ^ d i s m ^ Ñ i v o , 
r a o h a n a d o p t a d 0 ,u del 
- n - .moct d - C - ^ ¡ s ; 
í 0 P ^ a 
í ^ v i n , 
^ r m s 
1 
(b 
^ m i 
^ ; la 
X8 de agosto de i m P R O A 
PAGINA CINCO 
e i g i c a s e p r e p a r a p a r a r e c o n o c e r a 
G o b i e r n o a e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
. informan de Brüse-




creta rio do embajada, 
DlfiL*' cargado de establecer coli 
B ê on fa España Nacional pa-
lCÍ0 -nstalación del nuevo rcpre- 1 
K n t e •oficial del gobierno de l ' 
^Xeoooldo en Burgos. 
É sabe que el señor Dclgoigne 
i .ictítuído en su día por un 
; . , r0 pienipotenciano, oficial-
. . acreditado ante Empana, 
Bélgica tiene no pocos inte 
f -.omerciales e industriali-s. 
ILAJÍBERLAIN \ LORD HALI 
'ESTIMAN F A V O R A B L E 
] : SITUACIÓN INTERNACIO-
NAL 
17.—Lord Halifax vi-
Mr. Chamberí V'n para cká-
ÍAX LA} 
Londres, 
la situación •. internacional, 
B es considerada favorablemcn 
n v i a r á u n r e p r e s e n t a n t e p a r a p r e p a -
r a r l a i n s t a l a c i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e 
i a l d e l R e y L e o p o l d o 
r . i n a m b e r l a i i i y L o r d H a l i f a 
e s t i m a n f 
Micitfras que los represéniantis del 
partido- de los alemanes si.detes, ec:i 
pleno conocimiento de la pesada res-
ponsabilidad que les incumbe, acoplen 
todas sus fuefeas para representar y 
llevar.a.la práctica los inalienables de\ 
re dios del pueblo sudeta alemán- SQ-
íkA-̂ rius de transcurrida la sema . 
KC3Vua • , - j bre su patria, bien se aprecia sin 
;sada, aunque en algunos cen « 
v o r a b l e l a 
e r n a c i c a i c 
r a s 
7\mC 
nciá Si.'... 
HITOS de \ 
. '¡'.an 








i m o r 
so aí;/un o 
con medios 
den parahzc 
ilov día. lo 
artiiacion' de airas 
íidos y utópicos pr. 
ichas fiierSa; opera 
ÍCL-OS han licuado a 
vencerse de que su- pretensión de poder 
continuar, como hasta la fecha, ha-
ciendo . v deshaciendo a capricho en-
territorios habitados por (/nipos étni-
cos extraños, no podrá ser reconoci-
s políticos existe todavía algu 
I inquietud sobre las maniobras 
el ejército alemán, que son cuida 
' Tosamente seguidas. 
De la' misióTi de. Lord Runci-
iann como mediador en Caecoes 
ovaquia, se sabe que está progre-
ando de lanera satisfactoria.: 
La comunicación dirigida a Ne ción.. de la que recogemos los si-
fcín por el partido comunista, di- guientes ])ái'rafos: i ' 
que ha tenido noticias de de- "'No toleraremos que nuestra 
. Ifiminadas actitudes políticas de libertad sea atropellada."—Nadie 
^ tunas personas de sectores con- lm,'(K> ávA'n' aiitifascismó do 
ranos a la aplicación de algunos 
•' ctretos aprobados por el consejo •, ie< * ' c £-i . ' i . . . ^ . ^1 . . leraremos que mu-lé ministros sobre el comisaria- . .,„.,, 
dos so;i u a T i 
lo de rmlitarizaciones de los puer reiviudicai-ioncs pis 
ratieosvl os. tribunales, industrias de gUe- quieiL Tionsandó 1 i 
ra, etc. "Consideramos, dicen los partido, so • np'eiia 
omunístas, que dicha actitud acá Cataluña. L'a'-vict-i ñ 
lea una enorme responsabilidad consolidación • ]\ 
pa quienes la sostienen, hiten- de Cataluña, iv-iaujo 
and:- provocar una situación "poli. Gobierno Ncgian, peí 
ica que debilite la únidad del oue m0íV' Jos ;(Miemig()s u 
wrv*̂  ^c--„ • • ' i ca. de la libenad y (1( 
io y ISL resistencia que anima al 
orioso 
los che- i 
S U p. 
eneói 
v a ta Repu-
)ei0 no to-, 
as 1 iberia-1 
do sin- más por el •mundo, y que nadie 
se halla dispuesto a situarse 'pard* se-
mejante finalidad detrás del Gobierno 
de Praga: Por lo mismo, désele hace 
tiempo sus afanes se diriyeit a cnc-on-
trar nnevos aliados con cu\\i ayuda 
pueda- sostenerse la base "democrá'.i-
ca" de ¿us, en verdad, anUdemocrail-
car. e imperialistas áspiraciónes'. 
'¡«i novedad el que por parte checa, y 
conforme a desgraciados modelos, s-e 
pretendan- realirjar trabajos de disgre-
gación- en el seno de la población ale-
mana, para- así 'hacer actuar a las re 
sultantcs fracciones con la verdadera-
'opinión- nacional y para desorientar a 
la pública en general. Dejde la Cae 
rra Mundial, se • han valido de este 
medio los enemigos del pueblo alemán, 
si bien después del desprestigio que 
los mismos cosecharon con ocasión del 
plebis.eit > del Saar. en realidad se han 
atenuado alao dichos ensayos. Des le 
, recordando ' an 
a nadie, 
cce -duda alguna 
han anotado el 
tpo de- mar.vistas 
, se han creído < 
'raginados para toda c 
a en semana, aprecia 
/«o?, ckiramente, aunque eii el fon i. 
lo Se trata de .otra cosa tía 
lación. Los otros cinco-resultaron 
gravemente heridos. 
X X X 
Quiebra. 17.—Poco después df©-
elevarse un avión de pasajeros, ca 
potó, precipitándose al suelo. 
• Entre los restos del aparato fue 
ron hallados el cadáver del piloto 
y cinco pasajeros gravemente he-
ridos. Otro", once pasajeros y t r i -
pulantes del avión, resultaron con 
neriuas de menor importancia. i 
SE HUNDE UN BARCO A L E - \ 
M A N E N AGUAS CHINAS \ 
Shanghai, 17.—A causa de un 
violento choque en las costas del 
Alar de China, entre un barco in-
glés y otro alemán, el segundo se 
ua ííunaiúo, salvándose solamente' 
13 de los 163 }tasajeros que lleva 
ña el 'citado buque alemán. , • 
A L A CAPTURA ^DEL. GENE-
RAL CEDILLO 
o en la jiuestra época- de se paral'. 
. hace ya mucho tiempo superad 
Méjico, 17.—El'Presidente Cár-
denas, ha dispuesto que un cuerpo 
mente podría engañar a qu'un i de ejército se destaque a lo largo 
'? la problemática y dvri de ¡a línea férrea de San Luis dev 
Potosí a Tampico, donde según re 
ferencias de unos pastorse, se en-
cuentra el general Cedillo, cuya 
captura se trata de realizar a te-






se ha llegado a formar una opinión inol 
intencionada, existen gentes que qni 
di van ver, reanzatio el venemente desi. 
que el marxismo en el distrito de \ * '., • 
sudctoalemanes poseyese otra for HITLER RECIBE A LOS' TRIPU 
eMid. tiene. LANTES DEL A V I O N CONDOR -a que hi que en t 
pí examine honradamente la sifu 
, no podrá, sin 'embargo, pdŝ : 
alto cl-
lUlgacion (i 
; en la tar# n  ejército de la república 
ición de : 'l hvró Portier del partido cerní 




cía-, (pie son todos los (ji 
te momento t rascó:^ei i i 
' encuenirau al lado de la ( 
(Uul. 
-en es-; 
k no so 
mor 
•'dio de- que, a- pesar de 
odos los métodos clícéco 
?/¡ /</ opinión, el inarxt 
auictos. debido a su pcA 
d país, ha perdido a su 
idarios\ Si ahora, po 
iones crimínales. sus' re 
'c nuevo, ¡dar señales d 
ar índuso demostrar s 
ementos pretenden llevar Ja des 
onfianza al país, ratifica la má« , ' ' L A VANGI 'ART)TA' ' , SUSPEN-
DÍ adhesión del partido ' D i D A POR TIEMPO 1XDEF1-
^s-nto a uf111111118̂  al gobierno." 
nistro d e ^ s S O C I A Í ^ T A g Y UGETIS-
l'S NO CEXSERAN i , A A C T I - Vlls*l COm-











ica que ,' 
laslamtó 







;un las r 
i edició» 
como 5C(- ente a, 
-jecutiv» |¡nar 
s declar* '" 
Paulino Gómez, el que so hace 
iuislro do la Gobor-
i suspouidido iudoii-
1 indamente la publicación dol dia-
do socialista v la U.G.T. rio "Ea Vanguardia". 
% éiiviado su adhesión Ea emisora ' (h' la " f lo t a repn-
con m o t i v o do la sitúa- blicaháT' ^ió cuenta, a las 12,40, 
han |nlo(lne.ido los ])ar- de la siguiente noticia, que roco-
i0* ropublioanos do Ca ta luña ; genios lo.xlualmontc. porque de-
la E.G.T. y el partido socia- muestra el caos político pirque so 
M;| so abstienen/de censurar a ha mol ido ol ji-obiorno noiirinosco : 
Büe han provocado la crisis. I •• EHrotdoua. Eos periodistas han 
i dol Cditiitó uacio- recorrido todo el día los centras :NE( 
i tud socialista úñi- informativos. Eo mismo en la Pro-j 
uunista Comorera. sidencla déj Consejo que en la (Je 
mismo su adhesión ia Hopública. la normalidad ora 
a comunicación se completa. 
i a los que en la . E l señor Martínez Barrio y e U japonesas enj 
a remueven sux' señor Santaló fueron abordadlos ' nés de Asunt 
dncir. cotí fines ex-! p0r ios informadores, a los círrr» embajador b: 
'.r'emanes de dicha ide 
el propio fraccionauiii 
'os crear un arma q 
'lu'ntad unánime de k la h, 
«1 de 
m*, del coi 
1 pviado asi 











iciones anglo- NUEVAS UNIDADES DE GUE-
inistro japo- RR^ pARA TjA MARINA B R I -
udores y el • TANICA 






la.se de t ra i ¡ 
^ ^ ^ O E o s ] )E LOS SEPARA-
TISTAS C A T A L A N E S Y-
•> Aí>COS 
Paluña di i a (ion 
dieron una i 
ce que en el 
j dado resuelt 




>n la que se di-
hoy había qi 
•isis política 
anum 
ic van a ro-
n^umpieron 
con motivo 
'raiMUiv. | i 
' la resuione.ia, donde co-
suado mmim^M eoü-




valvor; del coiuisa'i'io de 
j ••'Randa de la Genoralidad. 
Emilios: de] consojoro de.Go-
^nio Sl)ert. y del subsecretario j , 
'"'•"'^ Públicas y varios dipu-
,. ""]:,,s del Parlamento catalán. 
L t i! t"'' ,n'sln;' emisora dijo que con 








facilidades i uu faeto de San Seba^jau, 
^•sario de H m p a ^ n d i , -Mií-a-. seguro sus ah 
s- Ua pronunciado una aloen- ser importantísimos 
M I -
han mandado los 
ntern. En Znrich 
ion a su amigóte 
o, y encontrará 
iepositar en sitio 
os, que han de 
SE AGRAVA EXTRAORDINA- de til 
RIAMENTE E L CONFLICTO j 
D E L PUERTO DE 'MAR- i VA.] 
SELLA Av 
.. . i 
París , 17.—Se señala la posibi San Diego 
iidad de un locrüdecimiento de la Cuando un av 
agitación obrera en Francia, ñor,, ba ejercicios ; 
la decisión de los sindicatos obre- cidente precip 
ros de Marsella de no hacer caso ) te a tierra, pe 
de la -sentencia arbitral y por la í pulantes. 
declaración del secretario del sin-1 Otro avión 
dicato patronal, de que no accede al mar, murie 
a las iietieibnes obreras. • miembros que 
ño actual tiene proyectada 
;trucción de doce torpede 
;ados de los últimos arma-
estas construcciones, la fíe 
esa tendrá ' 32 torpederos 
s diferentes. • 
CATÁSTROFES DE 
;o (California), 17. — 
avión militar efectuá-
is aéreos sufrió un ac-
sipitándose bruscamen-
pereciendo los tres t r i 
2 bombardeo, cayo 
río dos de.los siete 
emponían su tr ipu 
Borlin, 17.—Esta mañana fue-
1 ron recibidos por el Fiihrer-Canci 
11er los cuatro tripulantes del 
i avión alemán "Cóndor", que efec-
tuó la traves'a del Atlántico en 
los dos sentidos en'un. tiempo re-
cord. 
J "Estaban presentes en la entre-
vista Adolfo Hitlcr, el mariscal 
Goering y el secretario del Aire, 
general Milch. 
; SE SUSPENDE E L EMPRESTI-
TO ARGENTINO 
Buenos Aires, 17.—El ministro ' i - n • . , J?-de Hacienda argentino na conur 
, mado que la emisión de un emprés 
' tito de veinticinco millones de dó 
; lares, que ya había sido anuncia-
,' da, ha epiedado suspendida por rr!N 
/ ser favoiable en la actualidad las 
condiciones del mercado de Nueva 
York. . , . ' 
PASAN A L A RESERVA 13 GE 
NEPALES BRITANICOS 
Londres, 17—Se anuncia oficial 
mente que hoy pasan a situación 
de reserva trece generales del ejér 
cito británico. 
mte han sido firmados 
cnsos militares, 
isa de la mañana pública 
*d relación de retirados y ascendí , 
f.os bajo grandes titulares, sin na 
cer comentario alguno. , | 
PREPARATIVOS PARA .EL ] 
CONGRESO DEL PARTIDO i 
NACIONAL - SOCIALISTA ¡ 
E N NURENBERG * : 
Nurenberg, 17 . — Ha qued ido 
terminada lap rimera parte á¿ los 
preparativos para el Congreso del 
partido Nacional-socialista del 
1938. 
La gran ciddad de tiendas de. 
campaña está casi terminad-1. Es 
te- año tomarán parte en el-C.in-
greso más de cuatrocientos mi l 
miembros de todas las organizacio 
nes del partido, e individuos de l 




P A G I N A S E I S 
P K O V tí « e v e s , 16 de 
L a n t e r v e n c i ó n 
u e r r a d e 
e F r a n c i a e n l a 
E s p a ñ a 
Kl " liOstíx-ktM- A n z e i ^ ^ r " c s l á b i l i t a r la posición de España én 
t r a v e n d o una ¿erie de a r t í e u i o s Europa, IKV duda m Uii i rse. car i 
dedicados a e x p o n e r la a c t i t u d de lás hordas a s i á t i c a s de Ibs^türeos, 
J^rancicV t o n respecto a la giierrá t r a i c i o n a n d o as í a t o d o el n u m d i ) 
espkñbíá, ' europeo de ( ' i i tonccs y en el f o n -
La tesis de.estos a r t í c i d o s es d é do t r a i c i o n á n d e s e a u w . i i a , 'M 
• - l a a c t i t u d c l a r a n i c n t e Í n t e r - r e s u l t a d o de esta a l ianza fué d 
ic ionis ta de Francia, con r a s p e é d e b i n t a m i e n t o de - l a ¿itiiacion de 




j o u v r e . 
S ó l o c(>mo un éslabo 
i n i n t e r r u i n p i d a cadena d é i n t e 
V i d a m u n d i a l 
L a g u e r r a , 
f e n ó m e n o 
n e c e s a r i 
.iemprc-.quiere presentarse el 
la. guerra, con explicaciones 
pe 
dad capaz de dictar 
fatal, y con fuerza eo¡¿¿ 
lo a su realización,-n.j 
e'ue' la lucha, en uu.^nd 
La Guerra de unaj 
cíales con otras. Más nr.-
no es m á s k s p a n á I e o n í l i e T o espafiol 
jue la c ( ) n t i i i u a c i ó n de la e te rna 
p o l í t i c a f rancesa con respecto a 
España a t r a v é s de v a r i o s simios 
e n Non Lie 
ara c o m p r e m l c r 
el m u n d o de e n í 
esta a l ianza del 
con e l suÍTán d 
pensfii-.M' en e1 
L 
ia a l ianza francesa con la K u s ^ ^ ú m d í a h a b r á n de convencerse 




T r i r t i i t í a 
s i g n i i lea n 
dé h i s t o r i a . Las causas de las l u -
cjids que en el curso de los r i e m -
pós han a b i t a d o a Kspáña, l u in si-
do va r i a s y d i f e ren tes . - Poro -la 
i -onsi^i ia de F r a n c i a siempre ha 
enn . IC I IA . ) "sn ojsa : ems im \>\ opis 
l ^ s p a ñ a i 'uerlo y u n i d a . Ls t a f u é 
hi p o l í t i c a i m i d a n t a d a p o r I v i c l u -
ü e u . que no h a , s u f r i d o a l t e r a c i ó n 
eseneial hasta n í i C s i r o s d í a s . 
1 m n e d i a t a m é n t e d e s p u é s de la Francia es la a l i ada cíej enemigo 
i n u e r l e de F e r n a n d o - ( d C a l ó l i r o . n a t u r a l dé la c i \ i l izacié jn eürópéá, 
F r a n c i a r ec l amé) N a v a r r a y N á p o - c r e y e m l o a s í poder sa t i s facer MIS 
les- para s í . y d u r a n t e los s iu los dcsn led idos afanes de podeí y de 
X V I y X V l i m a n t u v o F r a n c i a d o m i n i o sobre los o t ros pueblos , 
uinu-ras constantes cont ra h s p a u a ; Í eslas m i r a s de la política i r a u -
ba realización de bí un idad -e^ j i a - cesa con -respecto a F spaua s iem-
• ñ o l a . ba jo el cednado dé F e r n a n d o piré se han d i r i g i d o a m a n t e n e r l a 
el Catolícjo, marea el comienzo de como d6Sga:jada (,-('' resto de F u 
nn nuevo c a p í t u l o en la p o l í t i c a ropa , a f o r m a r Como "una 
i rmieesa ; Kn el s ig lo X I X t o m a l i a china en los F i r i n é o s . 
I n g l a t e r r a lá i n i c i a t i v a de esta l u - Pero esta s e p a r a c i ó n ' de Fspa -
clm ant iesparK)la. a u m p i e no de ñ a del resto de Fui-opa no le bas--
manera tan s i s t e m á t i c a y piafa co- taba a Francia para sus f ines , y 
.mo F r a n c i a lo h a b í a hecho. a s í b u s c ó la i n f i n e n c i a d i r e c t a c u 
F l modo de c o n d u c i r F r a n c i a el suelo e s p a ñ o l , t r a t a n d o s i empre . 
sus gue r r a s c o n t r a F s p a ñ a es de l 'onnui ta r t odo aque l lo qué SÍ1 
nn 
pueb 
venciones e ñ Esp^f i^ ha de v é r ^ e ^ á t i c e s í ^ ó e le dan un Cáraetfer notoria 
la a c t u a l a c t i t u d , d e - ^ r a n c i a " en mente distint" del gue en realidad y po 
la presente g u e r r a c i v d que a s o ^ ^ ¡ucrzR ^ cóisás liene. -
la al pueb lo e s p a ñ o l . F i í n o m b r e , ^ guerra e> un estado ¿or^ial-^esta 
de la ( lemoenaeia, F r a n c i a J>ret\ n - áQ dc^lucha—cu la vida de la l lumani- 'medio iudispensahU 
de i m p l a n t a r el c o m u n i s m o en Bs-Vdad ] llcha eutfe individualidades pr i - tituíble de vida. §] 
j . a n a , p o n p i e saín- (pie con sn a l u i - 1 ^ ^ GU¿n|¿ i:i A c t i v i d a d no exi:te. do la amiuahF coi 
do a s i á t i c o Fspaml sena d e b i r y ) o tótóe cn esta¿Q embrionario. LücHa 
i ; 1 ' - ^ ' : !' n-jentre.n;lectivi:lade,. después. Pero siem- cspirrtlíales 
¡prc lucha. Antes, áhora y Fcspjiésl QtviÁ ímportánteí 
|cxaimi)andq el probjefia prqfuiulamer.ta ridos v ,nA. a,-aie„te,1K. 
l ' a r í s de que i u iv v\ mu i ldoV.n - / ^ ' ^ P ^ ^ f " :hÍS.tÓÍÍCa -V, U"m:V V'- * < $ é t » v cultura, arte ; 
0"!wt ' - presas IÜHS fá.-il.-s áíre k de tlo-l"" Eaclí f n,ar,<iw laI <rtK:rra torio y ecanmia. t .4 , . « 
nijiiar &] pueblo é m & o í - - |ts mal' ima be,ie.flci0 
Es ta actitud sécülár-íle IM-Í.T!- A,"IM"- , . . 
.Miremos un poto hacia airas. Xuamlo 
» lazos sociales son aún muy débiles y 
organización colectiva mnv delicie a••, 
)ien lo (pie ej i 
s s i g n i t i c a b a 
' de F i anc i a 
n í a . debe cia se (:sí re l ia s i empre con é l es-
p í r í t í l gue r i ' e ro del e s p a ñ o l v a l -
en 
s o v i é t lea. La 
como br llnsiá 
la amenaza de A s í a c o n t r a la ci 
v i l i / a c i ó n o c c i d e n t a L e o n i r a - t o d o . J'jSÍ;1 ^ t i tnd secular de Fx^n 
lo (pie s igniFica K u i ^ p a en el ^ í ^ ^ a ^rP^W;ha cíis^liza 
m u n d o . V entonces, como hoy . 
En la vida ci 
y culturales, 
cpie los otró'j 
do hoy d í a en ej s e u i i m i e n t o d 
los cspafioles. (jue ven en el país 
vecino su enemigo n a t u r a ! , i o j o 
• e s p a ñ o l sabe hoy que está l uchan-
do con t r a Knsia v cont ra d^ra nc ia . 
do aglutinante cine une por 
po a unos cuantié millones K \¿ ]ií,1T1ul 
um destino común, en un afán ^ | 
que una nac'' 




v ̂  
la Querrá cuando 
fracasan. Ningura 
T ó a ó el m u n d o sabe, y los é s p 
ñ o l e s fés p r i m e r o s , que si no Fuera [eiisá de los derechos de sus mi^ml>ros- ia Sociedad de las Xacionea 
ppr esta p o l í t i c a Francesa de Ji í l í l miembro social se abre cairíino p*5r 
posible , la existencia práctica 4e i j 
-recho Internacional tpie-es la nosító -
(le realización coactiva del Yni>;, 
Por esto la Guerra, que o lu ¡;-
todo Ib que constituye el patrimeji 
cammes le 
se defiende por sí sido. Es d período de la cióll superi()r ^ ha eneareado-,7 
autodefensa. Aun la quedad no" ha to- ra de supíirle en.es3 flim.i6n ^ 
lC" tal. Y los que creyeron al.eura 
¡Huiier; 
, . . gar a eso, JIO pensaron se-ui-aníeiití 
t e r v e n c i o n . h a r í a ya t i e m p o que st solo, y la lucha por sus derechos es , el .ei¿mcntü b¿s-.0 ^ 
lá glUUU'a (ie F s p a ñ a estaría con- su estado normal de existencia. F l que es 
n i u r a - ^dubla y , por c o n s i g u i e n l e , no sé incapaz par^ la lucha, perece. Miierí 
d e r r a m a r í a ya n i una g(da m á s de . Kn eyókieióii de siglus. 'lenaa. impe'--
sangre e s p a ñ o l a , . ceptible, mediante la misteriosa aecn'-n 
Hasta ahora se v e n í a hac i endo tranMurmacíora del tiempo v del enten- . 
s i empre en F s p a ñ a la dist i l i c ión dimiento Kumano-, las colectividades i b - ^ % <inc el 
en t r e la F ranc i a : del F r e n t " Popu- .an a -individualizarse", c á ñ o tales co- Xf dc. un ^ 
Jar v la F r a n c i a a u l é n l i c a , qne se icclividades. Se llega a la formación de ^ eX1stencia. Sm ella no hahria i 
i . \1v1 , ' . , Alas que sintírma de muerte.-- es co wrdaderas personalidades- sociales, con- ~'k . ' . ' 
cion y señal de vvtaodad. 
¿Ignoran esto los mal • llamadus i 
a s u p o n í a 
que 
pol i -c o n t r a r i a a esta 
pru(d)a e-vidente éle la abso lu - opusb^se a la u n i d a d e s p a ñ o l a . A s í . ^ t Í é s p a Ü o l | l J pero a m e d i d a destinos comunes.- F^as .comunidades so-
1a ud t a de t ' s c r ñ p n l o (pie sicmpi-e e s c o m o p r o c u r ó bi i n d e p » e n d e n e i a . ^l11*'.la ^ d e r y e n c H n i i rancesa se va cia|0> c<u destinos comunes en lo u r i -
ba cai 'act(-r izado a este p a í s en la de A r a g ó n , y en los t i e m p o s mo- ^ C i e i i d o mas descarada y pa ten- versai_.. qué il]minoso enncepto.de José 
g u e r r a . Lá albui/ ,a de R a n c i a con dernos la indepe iuUmcia d e Ca t t i - f n iedula (pie se va g e n e r a l i - Antonio!^-se constituven cada vez mas, 
los tu rcos , en c o n t r a de F s p a ñ a , h i ñ a . A u n q u e estos p rovec tos >io - i ¡ ido y a m pi ia ndo la a y u d a i r á n - eo^6 ^Made^os or^anfsmos, Y d todo 
Ja m e j o r demost ra-ción de esio. log rasen t ene r é x i t o , el los c o n t r i - ^ # y N e.P'rcito VQp e s p a ñ o l , este 
d i s t i n g o va ( lesa l ia rec iendo v los 
t'S 
Ta1 a l ianza r e p o r t ó a F r a n e l a b n y e r o n a la debilitación i n t e r i o r 
enorníes ven ta jas ma te r i a l e s , ya y e x t e r i o r de F s p a ñ a . 
que g rac ias a ella ha m a n t e n i d o F r a n c i a no ha de spe rdudado 
. i i i r a n t e n i i i chos a ñ o s é í monopo- o c a s i ó n a lguna para esta p o l í t i c a 
l i o casi abso lu to de t o d o el co- ;mt ¡ e s p a ñ o l a . C u a n d o las g u e r r a s 
meecio del- cercano Oriente. Fe ro de F landes . los h i s to i ' i ador i ' s fi-an 
esto es lo de memos si se t i ene en ceses l a n z a r o n ta consigna de que 
cm n í a la s i g n i f i c a c i ó n que e n t u n - estaba en peligró la u n i d a d de bis 
ees t e n í a n los t u r cos para el m u n - a n t i g n a s Oal ias , para lo que era 
1; 
representado y persóniíicadi i pbf 
Autoridad^ suple entonces ai indi vi 
su tarea vital de deiensa de sus 






do europeo . T u r q u í a era entonces i m p r e s e i n d i b l e ' p r o t e g e r ta inde-
(d p u e t í l o l )á rbar (v (pn^ a n i e i i a z a b á ))(.ndencia de loS p e í p i e ñ o s pne-
c o n s l a n t e n n m t c a E u r o p a , con e l ^ Q S f l amencos , l ' n tosco !)retex-
j n d i g r o de h n u d i r su c i v i l i z a c i ó n , to hizo (pie C n t r a s e n las t r e p a d 
E r a el m u n d o o r i e n t a l amenaza . i - de X n p o l e ó n en F s p a ñ a . las cua-
n í u n d o c r i s t i a n o . Y 
' r anc i a , en su a f á n 
la ca;o-
p o r de 
les Habían de r egresar l iK 'go Con 
las manos l lenas, como puede pro^ 
VVX 'tX v 
P A S T A S P A R A S O P A 
L á I n d u s t r i a l L e o n e s a 
e s p a ñ o l e s empiezan a. c o m p r e n d e r 'j1 
i tfis' J Í j ' cluo en oue la p o l í t i c a trancesa t r e n t e a . • t\. ~ • , • - i • derechos. F s p a ñ a dio puede ' c i r c i i n s c r i b i r s e 
al F r e n t e P o p u l a r , que no hace P < ^ u m a n o ^ ptamos ya en e peno 
m á s que seguir la t r a d i c i ó n i n i n - (ln ^ridieo-social, de impeno del der( 
térrumpida desde los d í a s del car- 'chn- (1,cla(ln -v ^'-yado en la tuerza etec 
dena l r uche l eu . lu-ual (pie F r a i l é i s - tlvá- de ] * ' R o n d a d . \ ^ esta ya F 
co 1 se a l iaba con el t u r c o i )a ra cllie'cülda >' tóénde la vida y los de-
(ograr la s e g u r i d a d i n t e r n a de ^ h o s de cada uno de ,sus miembros, 
F r a n c i a y de paso d e s t r u i r a Es- T^uU) más logra esta fmrdidad,. taei ̂  
paña, b o y el F r e n t e P o p u l a r f r a n nFis perfecta es la organización, or-ain-
c é s se a l ia con- él Sov ie t f r e n t e zacióo que* es ya estatal, de r^alizacíó'ri 
al a u t é n t i c o pueblo e s p a ñ o l , • (pie coactiva del Dereelio. Porque -eso-es el 
se esfuei'^a p o r ser l i b r e y f u e r t e . Estado: Un Derecho, norma de vida y 
El n i i smo p u n t o de vis ta mañ- coexistencia social, fundamentado en ló¿ 
t u v o F e n i n respecto a F s p a ñ a priricipies inmutables de la Justicia. > 
c u a n d o a f i r m ó : " F l (p íe ( l o m i n e una adecuada organización pata l a . i \ : i -
a a i i a r á - l a p*róxima Uzacióií del mismo. Organización c . . en tiispana 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
b E Q N 
¡ A T E N C I O N ! 
B o l s a d e l a P r o p i e d a d 
SE V E N D E N 
U X A CASA en Astorga, Carretera 
de Leóu; con huerta y pozo con motor. 
O T R A en León, "calle Guzmán el 
Bueno; precio 25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoíío I I ; 
precio -85.000. 
O T R A en la Carretera de Trobajo, 
con bastante terreno; sólida construc-
ción, 66.000. 
O T R A en el mismo sitio-; cuatro pi-
sos; 15 viviendas; exenta contribución 
20 años ; produce el 6 por ^100 libre. 
O T & A en el Ensanche, San Marcos: 
70.000. * 
O i RA en el Barrio de San Estegan; 
renta 33o;precio 44.000. 
O T R A en el Barrio Valdelamora; 
8.000. / -
O T R A en la Travesía de Santa Cruz 
dos. pisos, locales, corral, palomar y co 
rredor. , 
TRES en calles la Serna, Santa Cruz 
y Serradores; de 22.000, 25.000 y 
22.000.. 
O T R A en la Corredera, cerca merca 
do ganados, con local para tienda; 
o, 
T L A R E S ^ 
jda por 24 de fondo en el Ensanche, s 
' 60 pesetas. 
I V A R I O S en ¡as Ventas de Nava des-
de 10 a 20 pesetas metro. 
i g u e r r a . P e r o (pie sepa Uusia , y poder jurídico, coactivo y volunta 
ue sepa F r a n c i a , (pie s ó l o Fspa- Justicia... Así acababa la Ficha indiviFrd ^ i ^cnc i a . 
Pero esas comunidades — 
estatales tambu-n tienen su 
en E s p a ñ a , y enlouces p o d r á e i im derechos. Y tkmo no existe-
listas? ¡A lF . no. Lo saben u-rfccui; :„i:-:-.--; 
te. Pero es que mientras estén 1> 
sean poderosos.nos Ies interesa, lal 
; Ñaturaífnente! Pero el que mator 
espiritualmente ve-amenazada su exiv 
cia. o privada de la expansión neceS 
a ese sí, le interesa. Y si los otrosp| 
ticamente, no oyen sus razones, c;iV: 
no tiene otro medio de conservar >ii 
da, que ir a la ludia, a ta Gm-rra. 
la victoria del'todo social !o c{tie inj 
sa. E l miembro que cae, cae por s) 
de la comunidad, sin la cual no liubii 
llegado a ser lo que era. Lo misn^ 
si en la bicha de hombre a liendre, 
ra un' dedo el que- pereciera... -Lo in| 
tante es la .victoria de esa Cí nnr.iukttl 
destino, en. lo universal, como tan géí 
mente defiíuera la Patria José M}'* 
Los sacrificios, fueron necesarijOS 
su .vida. Y son sacrificios gf • -
-aceptables; sobre todo cuanda ^ • l a n a 
está unida, con vínculos seculares.»! 
. :ucnla < 
•. uígraf 






I a S( 
É Me 
andamie 
i lío los 
Univers 
-•• líos e 
ndrés t 
dedicar 
na. la España a u l é n l i c a (pie con-
dnee F r a n c o , s e r á la que d o m i n e 
nacional 
vida y s 
rn »r ahora 




L . C O X Z . I L E Z 
liunianamente, US 
a • • • • • • • • 1 • • • a • a_« a_« a « • • a a s a a a a s a a a » 
00.0 Oí 
y 
SE C O M P R A N 
- TRES CASAS de 200.000 a 
pesetas. 
CINCO de 100.000 a 200.000. 
C U A T R O de 50.000 a IOO.OOO, 
SEIS de 10.000 a 50.000. 
Realización inmediata. 
Se -compran también solares, tierras, 
orados y huertas en León y sus alre-
ledore.s, de todos los precios. 
Arriendo de pisos y A D M L 
V J í V l ^ A 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
—00— x. 
De 8 .de la noche a 9 de l a ma-
ñ a n a : 
Sr . 
nuiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiinuiiiiniiiiiiijiiiuiiniiiiiiiiniiin P l a z a 
^ s i t a r e s * t fitM^^H^a^t» 
r i s c o s i * *« fS#t«ifti: 0 2 5 V 0 1 . 
ESCLTDERO, calle Co :van tos . \» 
De 1 a 3 de la t a rde 
Sr. E S C U D E R O , calle Cervantes , j ^ 
Sr. A R I E N Z A . calle R ú a 
21 
4 6 7 t r 2 
V* % V \ .̂ 1*W'v»-x̂ V-v-%,%-vvx.-%.' 
i 1\ r\ 
ie-
vende uno út 1$ metros de facha L E O N . 
CION de ,íincas, anticipándose a' 
res. ^ . 
; l P R O P I E T A R I O S E N G E N E R A L i í 
Si deseáis Comprar, vender, subastar, 
permutar g hipotecar . fincas, traspalar 
negocios o colocar capitales, acudid siem 
pre a esta Bolsa de la Propiedad, don-
de encontraréis las mayores facilidades, 
ventajas y economías, dentro de una áb 
soluta seriedad, seguridad y discreción,! 
postulados con que tanto se distingue i 
este Centrp. 
B O L S A D E L A P R O P I E D A D de 
la A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A, 
P-nvon. 3 (frente 4 l Banco de Esgaña) , ; 
a a a 
B B a R a a a s a a a B H B a s a a e a a a a a B a a a a e a a a B B B B a a% 
T H 
A l m a c é n Oe GojfKigles 
<30 « C a r r M 
L E O N 
1 
P £ R B E T E R Í A ai > O Í 
V V - V a - a W a - . 
C a l d o c B O R D S N E S ^ 
Contra el " M í l d i u " 
Black-Rot dc la V ^ t 
Para pedidoi* í» I n f o r m e i : 
Antonio DUK^>C«€AlielM. 
I^STALAHONEÍ^ 
E L É C T R I C A S 
M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g s n » 
r a ! . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
C A S A S O L I S 
^ a y ^ n , " - L'.ON T & - . 1 9 2 9 
M A T E f i i 
O ' d o ñ o 11, n ú m . 19 
T e l é f o n o 1 6 2 6 
V s a s t •aa 
f l H T e R f t H s n ñ 
D E R A M O N M . F A R R A P E 1 R A 
, Teñ ido y limpieza de toda clase de prendas, por deseados q « 9 aeaa 
l tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . T r a n s f o r m a d Ó B da fas ?rea 
j aegras a color. P ron t i tud en los encargos. Colores a iciiestra. Oar 
i y solidez en todos los trabajos. 
* N O T A . E l apresto y b r i l l o especial con que se ol t imax las traW)** 
i éé limpieza jr reñ ido , hac iéndo los distinguir de otros sfmllaras. ^ 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacha. Or*>fia I I , 14 (a l lado del Bar Ho l lywaad) . TaSlaraa, 
tara A s t a r t a> «Éaraara i . 
l o 
X'VVXXXXN'N VX.'V%%XXXVXXXXX'X'%>V%'X x -v x -vx •» •vx. ̂  
o d e 1 9 3 8 P R O A 
c i n c u e n t s n a n o e m a n a 
P A G I N A S I E T E 
n a r e s M a n j ó n 
-•\Dre el cor te jo l a - f i g u 
vo So tó lo . Sohrp « . r-S^vi',; 
va. - i toter cncue 
Got<iso y m )<ie?to 




^ . . ida, don ^ 0 0 ^ 5 . 
ia ciudad de los Carme 
' j i n d a s del Ave M a r í a . 
\ndré5 era el ' coco 
¿e la Facultad de uereci 
.e entre nosotros ^os ha 
0\ Per lo demás , el 
lá bondad pfersonificai 
¿e-arrapados Ghaveilias 
^ \ ' I ;! hacerse niño con 
I , ,icl Alhaicín y de 1 
I y ese mismo c 
ese con-jL ^woaba a su^concicncia de 
'"r '^íidií ^ r ' ' el visto bueno er 
> de H o m b ' V 3 ^profesaba a los imiver 
[ t bar fortuna. 
^ í: I . i'..ú-abara ŷ̂ :uU> i u-a 
•"a-!.. ] , r "' •' aic-m-' s «ine lleva 
iRuii.vo, ; 
• ' / ^ - • - T r a i H a b a o 
,a,,:, ^ ' • I r a oír -
alguna vez ^ ; r m c . n c fuesen más 
[ • - ó . 
•eauranien». J^ ' 
Vos era pel igroso arriesgarse par el- fancia del . 
m imo del Sacro M o n t e , en cuyo sia o t ros d 
anco m o n t a ñ o s o se, abren las cue- m u ñ e c a hor 
ts de aquel Es t ad i to g i t ano inde- h a c í a n vesti 
mdiente, regido por la renombrada inocente róc 
n a s t í a de los í l e r e d i a . S ó l o h a b í a náríie p<r 
i Diai 
le la 
c ion cíe 
pasan n el b r i l l o d< 
i ia 
K e i -
C a p i t á n Ram< 
nnandantc Áu 
.ie o t ros ven la c t i -
¡re de estas macs-
mo el sacerdote. ic v e í a , comanaantc J^arreto, Ja 
i - Q u i r ó g a , C á n d i d o P é r e z . - • 
-a Luego, los que. al m o r i r , para A 
:c cer a los enemigos de Dios v a 
ta de, E s p a ñ a , a lzaron en a l to solan 




ftiea de un 
leí •niisni 
Kecncrdo que 
bá pendiente como dije 
reloj un combativo 
acerse abogado en 
! de la Facultad d 
nos g i t an i l l o s . cantando el 1.negó,' k 
. ' A -don A n d r é s le p a r e c i ó nos palmas 
Dios, le tocaba a él , que te- fcororias sai 
^lasencia-. H o n o r i o Hará 
de Al l ende . Luís - ' bolle; 
M a r t í n - A y u s o . . . • inter< 
llevan en s ú s ma- . Pire 
as y en su frente P íd 
;s... Once Obispos, lamai jpan; 
lerte/ es coi 
lo don Ale ja 




f pul ticano, ai exdiiuiiai 
• b Canó'úco. Manjón , que tenía t i - '.|U^ ut-
ípara injertar en un tema de su dis la ,na< 
las preguntas más sencillas de in naT—de 
igíosa, y (jue por otra parte se' de b ,u 
cata de que la nube de •periodij las cr 
Ifiingrafos llegados de Madr id pa n i é s í i c 
Muc mato ger las respuestas de! examinan.!. i 
zada su exis m de sosnecliar ma lévo lamen te en él • . . . 
- , . bamba 
Ke i de entorpecer los propós i tos 
|(Ioiiuo, en quien todos-ve ían un ene 
} del humilde , sacerdote húrga les , 
|ó aquella atractiva actitud suya da cogidos y quieíOí 
puei -de 








i 2: las manos, 
I lo que 








. c o r a z ó n , del c a t e d r á t i c o , un ive r s i t a -
r io , que: recordando que era sacerdo-
te, no se d e s d e ñ ó a descender de las 
e las faenas do- aitujias ¿ei sn C á t e d r a a evangelizar 
n de la comida y a jos iu,mii( ies. como h a b í a - h e c h o Je-
i l tajo donde t r a - ¿ucl-ísto de quien era sagrado m í n i s -
D e l a G u a r d i a 
E t e r n a 
mediante una pe 
tar i fa de la ma t r í c 
isa sonn 
Voy a : 
)iece un 
nal no Imb! (bux. v-n a l imi tar a nre^untarl . 
•Édamientos de la 
ísi lío los sabe, me v 
de suspenderle, 
"p ' ivers ídad n o lie 
Ruellos espectecular 
p á r é s tuvo aquel 
dedicar a enseñar 
Ha Ley de Dios a 
Waría. 
t r o . Pero la gracia de Dios h a l l ó te-
iempos la crcllQ' ahonado en aquella alma. E l 
t iene re- ¿ y ó la v07 dej S e ñ o r , 
cont ra las d e m á s -
(pie esta- c o n t a r é o t r o d ía c ó m o . 
'as- , l"!n'~ Antonio A. D E L Í N E R A 
(De !a Agencia " F a r o " ) -
A L F E R E Z V E C I N O , a v i o n e c o n la quifetuct 
' n s o í í a n a m i l i -—r^- -VfíV^VKTV ' clUfiMe rmpone , ia ense 
, x i v j ^ o r i ^ XIJ , y p i ( j e .S,M- ( { o s t i n a d o a u n t a -
l l a c a í d o c o n t o d a l a g í ó - b o r de R e g u l a r o s , v ^ ' 
v Dios hizo lo ' ría de l o s h é r o e s u n j o v e n f a l a n - V . e u á u d o l l e g a a l S e g u n d o f n -
| g i s t a l e o n é s . í l e V a l d c r a s . l a v i o - b o r de A l h u c e m a s , cae a l s e g u n d o 
l̂arífya Vonrvooa - fTÍM (lo HlC.OrPOrafSC 3 filaS, 0011 
pie una 
^ 1 
j a c u n a de i a j y a i a n g e l e o n e s a : ct ia cíe j n c 
E v a r i s t o V é c í u o P á r a m o . - g l o r i o s a m u e r t e . 
-alp 
uncim 
. ^ 1 V ̂  
F A B R I C A OF. M A N T E C A D A S , 
Y E M A S Y P A S T A S F I N A S P A R A S O P A 
R A F A E L P l . A N A 
W a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
H V A D O P A R A E l 
u 
D o c t o r . J u a n J . l a r b a j o 
Oel SiUíaturiü NacionaJ de Valdelatas (Madí - id ) . 
íor del Dispensario Antituberculoso del Es tado en L e d a . 
De Tio 'ndas c o n v i c c i o n e s p a t r i ó - : M i s 
t i c a s y c r i s t i a n a s , a f i l i a d o a P a - V a l d e 
l a n g e desde e l p r i m e r m o m e n t o . Tas 
a l e s t a l l a r el L e v a n t a m i e n t o S a l - sia de 
v a d o r de E s p a ñ a c o r r e a p r e s e n - d r á lu 
tar.se v o l u n t a r i o en este R e g i m i c n n o de? 
t o de B u r g o s . L u c h a en S o m i e d o , A si 
Ose j a y P o r t i l l a , y m á s t a r d e p a - n o . y 
^a a ' l a A c a d e m i a de A v i l a , . d o n d e s a m e ' 
q u e d a de i n s t r u c t o r , p o r s u c o m - ¡ A l 
p e t e n e i a . . ; sent r-1 
tos s e r á n t r a s l a c l a c i o s a 
su p ú e b l o n a t a l , 
m a ñ a n a . 2!), en l a i g l e -
i M a r t í i i . - d e L e ó n , téi\-
u n f u n e r a l p o r su e t e r -
d r e , d o n J e r e m í a s V e c i -
á s i ' a m i l i a , n u e s t r o pe-
5 E v a r i s t o V e c i n o ! ¡ P r e -
J A B O N E S D E L A V A » 
P A Q Ü I S A R 1 
L e s pre ícr ido» pm las beenos lavanderas per m c x c e l e s t » caSdad f 
rcttifimfeot*. 
Fabricase ef tipo blanca y | f f»tadara S U P E R I O R y el verde I N S U -
P E R A B L E . P r u é b e l e 
Past i l la grande, 0,75 pesetas. PastiUa pequeña , 0,50 pesetas. 
J O S E R O M A N í H A ü A Z D K F I S t J E R U A 
" E S T E E S E L C O R T E J O . . . 
H E R O E S Y M A R T I R E S D E 
L A C R U Z A D A E S P A S O » 
L A " , por A. De Castro A l -




L O a r s * ^ 
is trab«)*' 
es. s e » 
res, 
por la Rea! Academia Nacional de Medicina en l e s f l o t ^ 
Ules y Sanator io» de Londres y BerlEn. 
Eopecialiata en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S. 
«:'J»» 4* Toledo, n ú m e r o I , pr«L T e l é f o n o nQmcr» I f l ? . 
e l o r n a 
E D I F I C I O N U E V O 
C U A R T O S D E B A S O 
C A L E F A C C I O N 
A S T O R G A 
I N S T A L A C I O N M O D E R N A 
Castro Albarrán acaba de publicar 
su ú l t i m o libro. E s un libro sobre la 
guerra, pero es un libro de paz. Su 
t í tu lo es bello y sugestivo: " E s t e es • 
el cortejo... H é r o e s y már t i re s de la ! 
Cruzada esp 
E l cortejo que por este l ib ro des- ' 1 Q 4 B A G 
tila es el de los nn'is gloriosos pala- i | 
d i ñ e s de la Fe y de la Pa t r ia que l j 
han • arrebolado con su s a i í g r e el C ié - | | 
P R E C I O S M O D I C O S 
S E R V I C I O A T O D O S L O S T R E N E S 
T E L E F O N O 74 
1c la Cruzada- e s p a ñ o l a . I * 
III H «IIIHHII»! 
) i 
f * § « « # o f y < i # « r « ' J 
i . 
l o V i i í a n u e v a V a r c á r c e 
ha I c c l i o c „ 
ñ e t a de silugi 
Pr- 1 -
R { b ¿ c a d e .A : c f h l e ? y ^ g i r r d i e n t e s 
k: o " t a d o r d e V i r i o s y G e r e s l í t s 
^ T L L # E P . > N " A : P ? Í L B i E P Z O 
5 ÍÍ!!#tQi S O N 
E s p a ñ a , martirizad^ en su alma de 
m a d r e <iuc s'e queda ¿ m - h i j o s . ^h.sya-
C l í f M 4 
• D t 
B F L L Í K 
E T ^ h i Z A 
i A 
JUVÉ»»TÜD 
P A G f N A OCHO 
P E O A 
EMtOflH naast 
L a c i u d a d d e R e i n o s a 
c e l e b r a c o n f e r v o r 
e l a n i v e r s a r i o d e s u l i b e r a c i ó n 
L o s h a b i t a n t e s d e l a villa m o n t a ñ e s a 
e x p r e s a n su j ú b i l o y s u a d m i r a c i ó n 
a i Caudillo 
A l g u n o s d i a r i o s p a r i s i n o s p r o -
t e s t a n c o n t r a l a s f a l s e d a d e s 
l a n z a d a s p o r ¡ a s e m i s o r a s 
f r a n c e s a s 
ans. 17.—I perioci' 
difundida por una i m -
Saníander, 17.—En Reá 
se revelan centra las ' mentiras portante emisora de PaHs sobre la 
1 5.e eél<í> Por último, en. la iglesia parroquial 
braron diversos actos con motivo de ee- se celebró procesión de la Vírsíen MM~ 
lebrarsc el primer aniversario de su H- grosa, y al terminar ésta, ê cantó un j 
beración por las fuerzas del GeneraU- solemne Te Deum en acción de gracias, j 
simo Fra u V í- . Durante loé actos hubo gran entusi 
Toda la población aparecía llena de col J® 
gaduras nacionales y el vecindario 
echó a la calle para participar en * 
tas 
que s i s t e m á t i c a m e n t e lanz'an las ra-
dios francesas, facilitando a la opi-
nión pública de aquel país falsa in-
formación sobre los acOntecimieRU'> 
internacionales, y principalmente so-
conclusióñ del incidente' de la fren1 
tera s o \• i < t i c o - m a n c b ú. 
Según esta vers ión , la URSS ha 
. dieron vivas patrióticos a Esvj bre la URSS, 
al Caudillo. I ' • L A c t i o n Francaise 
salido reforzada del incidente de 
Cheng K u Feng. Las niaras, soviét i -
cas estaban impacientes por tomar 
tas armas contra Tokio , p&i'o la pru-
dencia de -Stalin y su amor por la 
, - paz, pusieron freno a esta exci tación 
^ celebró L a b o r d e l a N u s v a E s p a ñ a béfica- s ^ se,1timientws humat,ita" 
nna misa de campana, procediéndose a rios< añade dicha radio, le llevaron 
inaugurar el monumento a la meniorla £ - 1 c o f l / I r * » / ^ H o I n C n O r ^ í i n n H A I oná vez « á á a buscar la íirmá d e > 
de los empleados y obreros de-la Cons d O © I V I L - 1 0 , U C I l l 5 P I U I 1 U C I I . , , ,,, 
" T Z S J ^ Í ' r t ^ T r a b a j o r e a l i z a u n a i n t e n s a 1 EI - ^ ^ ^ - - - ^ o - t a , 
i s M t w # M j w • w« I B ^ s • j (}c e.̂ tas t on t e r í a s que se dan al Pa-
tencia de las autoridades,, tuvo lugar ^ j t i i é • < ' I í • < , i 
homenaje a los Aeradores A l a ciu- | ^ D r Ó t e C C I O n a l O D r e r O l 
dad. Ante el edificio del Ayúntainien'o, ] * j Fstado. 
en el que lucían las banderas del Jífovi*I Santander, 17.—La Inspección del Tra constituir anteriormente un foca mar- V»%VVVVV«%SV«VV* '»VV««*A%*i 
miento y de las naciones amigas, se ce- bajo ha realizado durante el mes de j u - xista. en el que se estaba realizando una 
lebró una misa de campaña. , I lio último 2.932 visitas y ha aplicado intensa labor de depuración. t 
A l terminar el acto, dirigió la palabra sanciones por valor de setenta y seis mi l | Kste paréntesis ha sido breve. En me 
si pueblo el alcalde, y seguidamente le novecientas cuarenta y cinco pesetas. |nos de medio año se ha restablecido el" 
habló el gobernador civil y el coman- Si se tiene en cuenta que las multan servicio de Inspección de Trabajo con 
dante militar. Acto seguido desfilaroiivpor este concepto no suelen ser cuantió-1 gran eficacia en toda España, en defensa 
anute las autoridades locales las fuerzas sa's—por término medio oscilan .alrededor de ios intereses.Jegatimos de los trabaja 
de Segunda Línea y las Organizaciones de doscientas pesetas—se puede apreciar dores, funcionando ya con un ritmo ca.>i 
Juveniles. "que los inspectores no olvidan la defensa normal y con espíritu cuidadoso y severo funerales por el alma del general de 
E l gobernador civil y demás autarida- de los trabajadores que les está enco- de justicia. división don Joaqu ín Fanjul y por su 
•̂ os se dirigieron después a la calle del \ A V N f t i V ^ V V . V ^ ^ V A % V A V y S hijo el teniente módico don José íg-
18 de Julio, precediéndose a* la inaugu- 'ConviWe indicar que las estadísticas : ¡ | JE a l | T r nació, que fallecieron respectivamen-
racióa de un puente que fué destruido no comprenden las provincias insulares, l ^ f y H i ü N I T te los d í a . 27 v 2o de agosto de l()3o. 
mor los marxislas y que ahora ha sido ni Castellón, Lérida ni Teruel, r e c i é n ' " * 1 1 _ -TI R ^ I & I ^ I U i n i í ^ Ü dando su vida por Dios y por la ra-rapidamente reconstruido. liberadas. • ' • ' r " s ! • ^ 
A l mediodía se sirvió una comida ex- No se 'comprenderá bien la importan-
traordiuaria a los heridos de guerra -n cía de estas cifras si no se advierte filie 
él Hospital Mili tar . Por la tatde se cuando se constituyó el Gobierno Nació 
depositaron varias coronas de flores en nal hace siete meses, las inspecciones del 
los lugnres de la carretera donde fuer .'j trabajo estaban' totalmente desorganiza-
Funerales en Bur-
gos por el general 
Fanjul 
- Burgos, IT,—En la Tgies'ia de la 
Merced se han celebrado solemnes 
enterrados los caídos de la comarca. 
DEL VAYO SUSTITUYE 
PROVISIONALMENTE 
A NEGRIN 
Bárc^óna;, 17.—Por aiisenéia de 
Neg^ríá, qiie so march^ a Zu r i eh 
para nsistir al Cdngreíso c iout í f ico 
de l^isdoloa'ía. so éné¿rga,rá do la 
Jefa tura de] comité rojo d o Bar-
celona AlVárez de! Vavo. - I).U.\' 
EL PRIMER CONSEJO 
DEL NUEVO GOBIERNO 
P a r í s . 17.—Dospuos de la solii-
01611 de la ciásis. SÍ4 ha eelefiradd el 
prifiaer ('ousojo (1(> iniuis tros i-ojo 
que ha sido presidido por . \ / . aña . 
Aii iunas horas d o s p u ó s do SIL í o r 
i n inac ióu so iücúit&vtns nota-ofí 
cial dando euenta de Ja part ida 
para Zurieli . d(d pn 's idoi iTo, Xc-
gríi , que asisto al Con r̂esQ d( 
Fisioio- í . - i .— 1 ) .K . \ ' . 
ANTE LA PROXIMA 
SESION DE LA 
S. DE N. 
(iicebra, 17.—En el orden del día 
de la sesión de la Liga de las Nacio-
nes, (jue dará comienzo el p róx imo 
día 9 de septiembre, no figura'; hasta 
la fecha, más que una sola cuest ión, 
qu se refiere al llamamiento hecho 
por China -a la entidad internacional 
y algunas otras de menor importan-
cia sobre adniuiistracjon del Conse-
jo de Comités técnicos . D R V . 
das. 
Refiriéndose concretamente a la ins-
pección del Trabajo, hemos de recordar 
(jue no se disponía sino de once inspecto-
res- provinciales del trabajo y que todos 
los organismos auxiliares de éstas es-
taban casi imposibilitados de actuar, por 
E l jefe de! Estado 
Mayor del Aire, 
francé?, risita es* 
tablecimientos 




EN EL PUERT 
LON 
tria. 
1.a presidencia de^ duelo era osten-
tada por . un íiijo del malogrado ge-
neral Fanjul, llamado Juan Manuel, 
a quien a c o m p a ñ a b a n el señor Serra-
Desde m a ñ a n a , t o no Súñer , ministro del Interior, y su 
secretario. 
Asistieron numerosos fieles, entre 
Londres, 17 
dos los bá reos qne entren en él es-
t i i a r i o p o d r á n n t i l i za r los servi-
cios tehd 'ón icos con la capi ta l , por 
medio de un disposit ivo (>special ^ ^ i l ^ r aban todas aUCl1 
que acaba de sor instalado. ^ades de Burgos, vanos generales y 
Los armadores ale biujues l ian las J e r a r q u í a s de Falange Lspanola 
acogido i'avoral)!emonte osta im-
por tante innovación.—-vD.R. V. 
m m m m m V V . V . V . V . V . W 1 . S S 
Un ciclista italia-
no bate dos re 
cords mundiales 
de velocidad 
— 0 0 0 — 
Ti-;i(!ÍL-ioii:ilÍ5t:i y de las JOXS. 
fil g o b e r r o 5 u i z o . n r 
c n s l ? n t e l o i a v í s e n 
d e f u t r r r i t o r i o p o r l o ? 
j n d í o s 
Berna. 17.—Durante' ios últimos 
^ B e r l í n , 17.—El general Guille-
mení visitó esta m a ñ a n a el campo 
do av iac ión do Peébericfi, acom-
fañado del gener»! i í i íhh y de sus 
sóqu 'nos rcs[)cotivos. pnvscnoiando 
aígitfioe éjércieioíi de la oscuadri-
lla do caza Richtenhoffen. 
A su íiouíídn. aí íHu-ndroiuo, quo 
dista o4 k i l ó m o i r o s do l i r i lín.. fué 
ivc ih ido por uua compañía qué 
LG rindió Uonores, interpretándose 
los himnos dr Alomnuia y Fran-
cia. 
D e s p u ó s detesta v is i ta . Gnífle-
no'nl NO t r as4adó en avi('oi a Leip-
zjgj a<íond" ñegé a las 11,30^ v i -
s»ran(l(í algunas instalaciones y ta 
lloros do consiriieeirvnes áerotíáü* 
t iras, y a úl t inni horTTiTo la tardo 
regresó a BerKn: 
días, m á s de un ,mil lar de judíos en-
Milán, 17.—A ú l t ima hora de; tra ron en Suiza ilesamente, alber-
esta tar^e, en ' e l ve lódromo de g á m l o s e casi todos ellos, en Zurieh. 
Vigore l l i el corredor italiano Bates j i.a polieía federal lia invitado a los 
TLS. oattuo el record mundial -jlKiíos a régresar a su. pa ís—Austr ia 
Zc'i ¡¿nómetro lanzado y a máqir . __en lin breve plizo y en otro caso, 
na parada, corriendo el jirimen^ en ' a <.dyn. ¿e Suiza 
mi minuto y cinco segundos y me j ' u asoc:ación iu(lía trabaja :u-ti-
y eI o t r o en Un m i n U t 0 ' P'-3-5- ! vamente cérea del Gobierno, pero pa-
rece fine no consegui rá sus p ropós i -
tos. D R V . 
Ambos records los detcnt'iba 
desde el 23 de septiembre do 1934^ 
el corredor f r ancés Mi thoura t . 
I V 







el sonora ! 
Jerusalrn. 17.—Continúan los com-
bates y las agresiones por todas par--
tes en Pakstina. así corno los asesi-" 
uatos. • 
l^sta mañana , al paso de un a u . ó -
bús repleto "de policías ingleses, tné 
lanzada una bomba, que produjo la 
Minerte de d.os agentes y hértífas 
sraves a otros vari6s. DRV, 
V I A J A K X K 
j Berl íñ? 17.—E 
[.salir clel c a m p ó 
r ra d i r io i r so a L 
( ín iHomont , so dió cuenta de qne 
balí ía sido puesto a sn disposi-
c ión, por delicada a t e n c i ó n do'l Go 
bienio dol lu- ic l i . ol a \ i ó n "{\'>u-
dor*\ que IÍW6 a cubo el viajo 
Kcrlín - Nüeva York y re¿rest) y 
<|t!o ora condiu-ido poi* los mismos 
tripulantes qúe olVctnaron la cita-
da 1 r aves í a . 
E i j e í c <lol Estado Mayor del 
A i r e f r a n c é s ofrec ió al c a p i t á n 
que manda ol " G ó n d o r ' ' , y a stt 
atildante, lás^insignias de p i lo to 
m i l i t a r fráuéés, qUe descolgó do! 
pecho del agrég;ádo m i l i t a r dol A i -
ro, i ' rancós en Ilérlín y do su ayu~ 
«lanl.o. . * 
Este gestó ha sid(>. m u y api-o-
ciado por los av;,o'lores aleiuanes. < 
L a recuperación 
de las bibliotecas 
de la Ciudad Uni-
ve rs i tari a 
' —0O0— 1 
Vitoria, 17.—El jefe del. Servicio K a -
ciónal de Bibliotecas y Archivos"ha re-
cibido la visita del Director , del ^tusco 
.\riiiie<?iógico de Valladolid. c[ue le n i 
dado cuenta de los trabajos efectuado3 
en la Ciudad Universitaria, donde el Ci-
tado señor coopera con las fuerzas de1 
Ejército para salvar las bibliotecas allí 
existtentes.—ÜRV. I 
G o n z á l e z P e ñ a , c a -
m i n o d e M é j i c o 
P a r í s , 17.—Hóy embarcó en El Ha-
vre, a bctfdo del "Queen ^ í a r y " , ej 
lace de ministro rojo de Justi-
^amón (ronzález Peña , cine mar-
Méjico, yía Nueva Vork , para 
a un Con.ureso. obrem. I ) R \ . 
Ei aviador Lim-
berg llega a M o s c ú 
Paris, 17.—A las veinte *horas 
(hora local rusa) a t e r r i z ó ex. el 
a e r ó d r o m o de Moscú, el aviador 




E l marxismo asesina a personas honradas. Las asesina cobardemen-
te, sin someterlas a proceso, sin ¡os juicios legales que la civilización 
ha adoptado como norma y garantía de justicia. E l terror impera en la 
zona roja, organizado por agentes de Moscfú y siguiendo la técnica 
que Rusia impone. Centenares de víct imas inocentes caen todos los 
días ante el pelotón de ejecución o en la vil emboscada de las esquinas. 
Et marxismo se manifiesta así tal como es, al desnudo, ^in careta ni 
disfraz, con su feroz reicor y su sadismo. Que caigan sobre é l todas 
las oomtenaciones y todos los anatemas. E l es la barbarie, la destruc-
ciórt y la ruina. E s preciso que el Mundo entero se una en Santa: Cru= 
z^da de liberación, para exterminio del enemigo verdadero de la civi^ 
Ibcacién, del cristianismo y de toda idea de espiritualidad. 
4, 
Haces de 
N O V I A . 
A s í cerraba, como nota í 
reosica, un miliciano ^ 1 *aM 1 
langes Leonesas el dobfe^1 
grabado sobre el báculo 1 
duras campañas con ol 
perenne de Ies pastor^ 
Su arte teníií, a más W I 
postura de égíoga c r u c n J 
soñara con modernas a • ^ 
das, con castellanas ser^l? 
o serranas de aboien^n 
o Provenzal o con Dianas ' i 
cas o con Marcelas eer%anf|^ 
ei arranque de todo un ^ 
jríevciucion ixac^cnai.sinmJ * 
ta. 














No es una argucia ai ^ 
cura. Verdad es que la ¿ J ' " 
rlencia nos delata. Y ann 
mos el auna de esticna. T> 
no menos v erdad es que ia « 
pérlencia" no pasa de ser ^ 
ciencia de los tontos. Porqu,. ? 
madurez, que prevé la reafiL 
inmutable de los aventos ^ 
nos, es porque ha dejado ^ 
cha piel y mucha saiigre en ^ 
encuentros con las e s q u ^ ^ 
rás de la vida. 
¿Cómo no ha de ser la Xo.| 
V I A un lodo más que una par 
te eii eses ideales que si p Z ^ 
los bizcos de espíritu aun no 
son por sí bastante sagraucs, 
habían de serlo por el solo h 
che de las centurias que po 
eüos dan su sangre en hervor 
de pi ¡meros latidos? 
Porque en arte, eñ este Aft 
nuestro, para el que nos senfi 
mo » con capacidad virgen i 
creadora, a l lado de nuestro cal 
> ario, a la misma vera del c 
miro, por donde pasamos peal 
grínos de nuestras lides, coiw 
el Divino Mártir, hemos hm 
nacer las ^Marías" de nuesÍM 
liebres, que esparzan sobre !« 
l a s g u ñ o s hondos de imesti'j 
carne nueva, las pasionarias di 
sus ^r cantos. 
Junto a la Guerra cántame-
al amor. Y odiamos a los Jnda 0rSan 
de la economía, qne c::-alimti í)ecre^> 
las ánforas de ungüentes \erti 1)arte ^ 
dos sobre los miembros pronlJ ^ ü s t a 
a caer. zación y 


















os qye i 
e orden; 
de la Muerte, es tá marmówíl108 ^ 
fijo, en relieve, el recuerdo 
de la ^/jue bordó en rojo ayer 
Nuestro himno ha de ser 
"canto de amor y de gucr^i 
dijo el Profeta, hablando des( 
la cátedra de sus \¡s iones y 
sus holocaustos. 
Por ello, lejanos de la "ad^úblicas 
ración".enfermiza de otros titf ĝricult̂  
pos y caufos ante la frivcliffr -conómi, 
impotente de unas !nno\aciC'ní ada pro 
eróticas, m á s que futuras ^ ramo d 
futuiibles", hacemos carne 
nuestros gritos y gritos de nitf 
t í a carne a^uda los pactos « 
bleí. y románticos de flor 
ta y de grano en sazón, de {t 
mejores amores. 
Porque la Tradición nos ^ 
cosas del Aragonés Fernando 
de la castellana Isabel. lazos1 
si novelescos. Yugo y flech^ 
Y la Revolución alumbta & 
sus antorchas la dureza de ^ 
verdades de hoy y de niañ** 
V erdades que, por serle, h»0 
ser como en nada en nuest* 
quereres. Como aquel gueríiSf 
azul del cuento... como vmlta(^ 
otros... como yo. Piens-o 
-ais en "ella". 
E l l a para mi, es E s a m 
me dada Por Dios, que coi» 
da la ortodoxia cinética v ^ 
mica, m á s que programé 
merece formar parte en los r 
tos de toda una Keyolució11' 
L E T R A S , . A R T E ; N O V M 
D I O S , P A T R I A , F A L A Í * ! 
m. rabanal "M ANOCIÍ0 
Watur 
